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ADMINISTRACION CENTRAL 
G o í ^ ^ ' ^ ^ m o d e l a N a c i ó n 
. ' j a n i s f e r i o d e O b r a s 
P ú b l i c a s 
Ordei 
limo. Sr.: Para la máxima rapi-
dsz en el trámite y resolndón de los 
arantos de este Ministerio, faculta al 
Sabsecretaria para que cuanto al Mi-
nisterio compete lo despache y re-
sneliT: por delegación, salvo en aque-
llos casos en que f.xista precepto ex-
preso en contra, o por su importan-
cia requiera la' firma del mismo. 
OÍOS guarde a V L muchos años. 
Bu.gcs, 15 de febrero de 1938.— 
11 Año Triunfal. — Alfoirso E*feña 
B'^ .cu ^  
Señor Sabsecrctaruf del Ministerio de 
Publicas. 
/ • . ^ n i s f ^ r i o d e D e f e n s a 
Nacional 
. í'crt'í^-ría del Ejérctto 
OTítenes 
ASIGNACIONES 
^ Cor! 1.: ,-3 a los créditos qne para 
"x'í^nco de EnsciT.i.nza" de las Acá--
demias, existe en el capítulo terce-
ro. artículo primera. Grupo cuarto. 
Concepto segundo d^el Presupuesto vi-
gente, se concede la cantidad de pe-
setas 5.000 a cada una de las nue-
vas Academias de San Sebastián, Pam-
plona y Vitoria, para los gastos ini-
ciales da su instalación. 
Las expresadas cantidades serán, 
desde luego, libradas en firme por la 
Intendencia de la Sexta Región, jus-
tificándose los mandamientos con re-
referencia de la presente Orden y expi-
diéndose a-nomíre de los Oficiales de 
Intendencia que bayan sido nombra-
dos por aquélla para Auxiliares de 
los respectivos Directores. 
Burgos, 14 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal.=E1 General Subse-
cretario del Ejército. Luis Valdés Ca-
vanilles. 
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xiliar de Contabilidad por el tiem-
po que dure la actual campaña, al. 
Cabo de Aviación de la R e ¿ ó n 
Aérea del Norte Telesforo Vega 
Galleguillos, quedando destinado 
en el mismo Cuerpo en que se ha -
lla actualmente. 
Burgos, 14 de febrero de 1938.r-
n Año TrIuníal .=El, General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cávanllles. 
Vicepresidencia deJ Gobierno 
5absci tetaría 
Orden trasladando a la VicepnááA 
cía del Gobierne al portem D. Jb.| 
han Pérez Anca.—Página 5814. 
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de 3 de enero último (B. O. númi-1 
ro 440) el Alférez honorario Au-
xiliar de Contabilidad don Benja-
mín Sotó Fernández, de la Región 
Aérea del Norte, queda sin efecto ] 
este último nombramiento, que le; 
fué' conferido por Orden de 22 de 
noviembre último (B. O. número' 
40G). 
Burgas, 14 de febrero de 193 
n Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis ValdéJ 
Cavanilles. 
Cesa en el empleo de Alférez ho-
norario. Auxiliar de ContabUtóad, 
para el que fué nombrado por Or-
den de 5 de julio último (B. O, 
número 259), el Brigada de Com-
plemento del 14 Regimiento Ligero 
de Artillería don Pedro Pereira Vi-
lariño, quedando en la situación 
y empleo de Complemento que« 
corresponde. 
Burgos, 14 de febrero de 1938. 
n Año Trlunfal.=El General S«b 
secretarlo del Ejército. Luis Valdéi 
Cavanilles. 
AJUSTADORES PROVISIONAL29 
. Por haber sido <leclarad«i 
en el curso celebrado'en !« 
ques de Artillería, st o o m B " 
Boíetí!! OfKlal dí\ E s u á o . — 1 6 íebrero 19J8 Página 580Í 
nstaáore? Drovinonales, v se les 
M al Parr.us oe ArtiUeria d? 
2SS2a, a los de dicha ciase qae 
acionan a continnaeión. los 
, nJentras presten sus ser-
•ior percitirán el sueldo oorres-
ínü'ente a les AjnztadorES eíecLi-
oin dereclio a ninguna otra 
da ventajas económicas. 
Manuel Rodríguez López. 
¡D. ^ rancisco Felices López. 
I d . igustín Sopesen Aguirre. 
ID. José Pa5iUa Cfno. 
• D. Angel Martin Abad. 
|D. PernáTiñez Pérez. 
; «ureof:. 14 de febrero de 1S38.— 
fc ABO Triunfal.—El General Rub-
In-
dsl 
Gmpo de Fucrsas Regi'lnves 
digerías ote Meiüia número 2. 
•D. Eielr j ífo Castro Tomé, 
ídem ídem íáeia. 
D. Góiaez Zubiüaga, dfil 
idsm ídem iden. 
D. Cayetano i^ínriel Toledo, del 
Ídem ídem Idem. 
, D. ántonio Matamoros Expósito. 
Ídem ídem ídem. 
D. Angel Csrp Castro, d«l ióem 
ídem fdem. 
D. Francisco Díaz. Munuera, del 
ídem Ídem ídein. 
D. Mayo González, del ídein 
ídem ideisi. 




-retarlo Ejército, Luis VaJáés i ídem ídem ídem. 
D. Antonio Hernández Gonzáleü, 
ds^ ídem Ídem ídem. 
D. líiguel WUejo García, dai 
ídem ídem ídem. 
D. Joaomn Baartín Valdés, del 
ir'em ídem ídem. 
D. Juan "Josp Garzón Rustarazo, 
del ídem ídemidpm. 
"¡urges, 14 de febrero de 1S38.— 
j n Año Triunfa!.=EI General Sub-
(ie su nuevo emoleo a conti- '.sacretario del i^ército, Luis Valdés 
liraü.riñTi de don CrgT'''" ' ""-^'aüiües. 
'avauin.es. 
ioCFTíSOS 
En virtud de lo dispuesto por 
B. E. el Generalí-'-ímo de los R;»'--
fiícs Nacionales, se confiere al Te-
ds Infari»srfa d^n F:ieardo 
3?.rn!a Sopeña el empleo inmedia-
lo, coii In antiíriier'ad de 20 de mar -
ro de eolr>cándof!P en la os-
( D. Francisco Fernán dee Casstno-
va.. del Batallón de Montana Ara-
pilas número 7. 
D. Ansel M e t o 
Ídem ídem. 
D. Juan Lozano Martínez, 
ídem ídem. 
D. Moisés Pereda Pascual, 
ídem ídem. 
D. Gabriel Morales Delgado, del 
ídem ídem. 
D. Jaime Fernández Polvorines, 
del ídem ídem. 
D. Bernabé Vivar Arteaga, del 
ídem ídem. 
D. Pío Tamayo Calvo, de la 
Mehal-ia Jallliana de MelUla nú -
mero 2. . 
D. Graciano Cardoso Almeida, del 
Ba.tanón Cazadores de Meiaia, nú-
mero 3. 
Bursajs, 12 de febrero de 1938.— 
n Año Triunfal.=E1 General Sub-
sBcretario riel Ejército, P. O., Ei 
Coroííel Segundo Jefe, Femando 
Moreno. 
'íijrgQs, 12 de febrero de 19"''" 
ÍC A o^ '^rlunfal.^Fl Genírai Sub-
|s?"rsíHiio del Eiército, P. O. £3 
Icoronel Setaivño Jefe, F e m a n ^ -
Por reunir Ies condiciones^^ 
.>n arreglo a lo dispuesto en la 
Orden ce M de diciembre último 
(B: O. número 420), y por reunir 
•>.8 ccndiciones ciie señala- la L?-y 
a. 14 de marzo de 1934 (O. L. nú-
-nnro 138>,- sé declaran aptos pata 
Ji sicenso y s¿ les confiere el.em-
f ala das en . el artículo te rcero^e l ¡ piso de Tenie^ts, eon a n t i l d a d 
ti^.rcto número m. O. n^rm°ro I de'^  18 áe agosto último, a lo.s AI-
2p..se aEci?n-?;e a Terjlsntís al ^i- " -iofis de Infcaferta que a coc-
fér?'? de San'^?.'} >.^Htor ¿.Yn Vi - i tinua-ción ss raiñcinnan, los que i 
Día7 •forrera, cíel Cuarta i servirán en su actual destino: 
'le la i o . Benigno Calvo Tarancón. de 
M^auiíjad fiíoirando en el !a M-edis de Moi-
escalafón a cortinu-ición fifi rion f^--
-Ic-íiando, B^Tiir-tío Elias Goñíález. vrmx 14 feh-ero de 1033.-
II .Mío Trianfal.-=B1 General 
ssí-retario del Luis Valdás 
CavaniUes 
lastmü 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
orden de 13 de diciembre último 
O. número 420), y por reunir 
las condiciones que señala la Lev 
14 de marzo de 1534 (C. L. ní'-
136), Be declaran antos pa-
ra a ascenso y se les confiere e.i 
empleo de Teniente, con anti^üe-
de 18 de agosto último, a los 
^Jereces de Infantería que se re-
b o ñ a n a continuación, los que 
su actual destino. 
• Alfredo Huguet B-iwidía, d-?l 
jíefri"ier<-" B'íjíén nú-
Ei°ro 24. , 
D. García Gutiérrez, de! 
idsm ídem. 
•O. Torihio Zorzano, rJe' 
Ídem Ídem. -




D. I..2on C"-*"'.?! 
idsm idsm. 
D. Gre?Torio '"'--.co Zísrate, 
id-'-.i ídem. 
D. Gregorio D •rí-.i-.sue's, 
id-m Ídem 






Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo €le los Ejércitos Naciona-
les de fecha 12 del actual, se con-
fiere el eropleo inmediato, en pr-o-
puesta estraordinaria de ascensos 
par antigüedad, a tos Jefes del Ins-
tituto de la Guardia civil que se 
reiacionan a continuación; 
Teniente Coronel don Manuel 
Perelta Vela. 
Idem ídem don Romualdo Almo-
giiara Martínez. 
Idem ídem don Jaime Obrador 
i Casanovas. 
Idem ídem don Federico Martin 
de irijas Remedo. 
Comandíuite don José Cairoq^ii-
nc Luna. ^ 
lásm don S o y Espiau .fumozs -a. 
Idem don Angel Val-^árcel 
Que 
Idsm don Emiliano López Mon-
t i iana 
Tdein don José Eady Gloria. 
Id'-m í^ on Alfredo Esci?b?.r Htjcr-
t:35 
Idem don Carlos Alvares de Pn-
'dem doii Manuel Goo-
Bit^cs. 14 de ftbrcro ñt 1535— 
n Alio Trluníál.^na C-.-ínsr:! Strtv 
sscL-etr.rio del EjérrlVo. Ltór Vsie.:? 
Ca va r!f;!«s. 
típ! 
aipi Per íiaHarse ' ccinprcjráiíio en 
¡el Decreto núin. 5P de 20 
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to de 1936 (B. O. núm. 8), se con-
fiere el empleo Inmediato al Bri-
gade. de la Guardia civil don José 
Reina Paez, con antigüedad de 25 
de noviembre del mismo año, de-
biendo colocarse en el escalafón 
en el lugar que le corresponda. 
Burgos, 14 de'febrero de 1938.— 
I I Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Orden de 13 de diciembre último 
(B. O. núm. 420), se confirma en el 
empleo de Alférez, que les fué con-
cedido por distintas Autoridades Mi-
litares, a los de dicho empleo del Ar-
ma de Infantería don Luis Andrés 
Rubio y don Francisco Ruiz Huer-
tas, asignándoles la efectividad de 20 
tíe marzo de 1937, fecha en que les 
hubiera correspondido ascender por 
antigüedad, al no serles de aplicación 
íl Decreto núm. 50 (B. O. núm. 8) 
por el que se les consideró ascendidos. 
Burgos, 12 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal.=E1 General Sub-
secretario del Ejército. P. O.. El Co-
tonel 2.° Jefe, Fernando Moreno. 
D. Manuel Sánchez Castilla, del 
ídem ídem. 
D. Miguel Rodríguez Manzano, 
del ídem ídem. 
D. Juan Poyates Barrios, del ídem-
ídem. 
D. Perdro Ledesma Carretero. 
ídem ídem. 
D. Hilario del ^ Peral Ortega, del 
ídem ídem. 
D. Fernando Roldan Sanz, del 
ídem ídem, 
D. Antonio Barroso Elias, del 11 
Regimiento Ligero. 
D.-Dionisio Ortega Cesteros, del 
14 Regimiento Ligero. 
Burgos. 14 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Subse-
cretario del Ejército. Luis Valdés Ca-
vanilles. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Orden de 13 de diciembre último (Bo-
letín Oficial núm. 420), se confir-
ma en el empleo de Alférez, que les 
fué concedido por distintas Autorida-
des Militares, en virtud de las nor-
mas establecidas en el Decreto nú-
mero 50 (B. O. núm. 8), a los de 
dicho empleo del Arma de Infante-
ría que se relacionan a continuación: 
D. Francisco Fernández Casanova. 
D. Angel Prieto Ramírez. 
D. Juan Lozano Martínez.' 
D. Moisés Pereda Pascual. 
D. Gabriel Morales Delgado. 
D. Jaime Fernández í^olvorinos. 
D. Bernabé Vivar Arteaga 
Burgos, 12 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Subse-
cretario del Ejército, P. O., El Coronel 
Segundo Jefe, Fernando Moreno. 
Por haber terminado con aprove-
chamiento el curso de ampliación y 
perfeccionamiento verificado en Se-
govia, se. asciende a Tenientes pro-
visionales'del Arma de Artillería, por 
eel tiempo qiie dure la campaña, con 
la antigüedad que se expresa, a los 
Alféreces provisionales de la referi-
da Arma que a continuación se rela-
cionan: 
Antigüedad de 31 de mayo de 1937 
D. Eduardo Pérez Ascanio. 
D. Francisco Ucelay Cambreleng. 
D. Luis Fernando Arnáiz Barón. 
Antigüedad de 20 de junio de 1937 
D. Diego Vela Cuervo. 
Antigüedad de-20 de agosto de 1937 
D. Teodoro Martínez de Baroja. 
Burgos, 14 de febrero de 1938.—^ 
II Año Triunfal.=El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
En virtud de la Orden de S. E. el 
Generalísimo de los Ejércitos Nacio-
nales de 20 de marzo de 1937, se 
promueve al empleo inmediato, con 
antigüedad de dicha fecha, a los Sar-
gentos de Artillería que se relacionan 
a continuación, los cuales continuarán 
tn sus actuales destinos: 
D. Francisco Pino Castaño, del 
t/rcer Regimiento Ligero. 
D. Manuel Moreno Coral, del cuar 
to Regimiento Ligero. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacionales, 
se concede el empleo de Sargento pro-
visional de Artillería, a los Cabos de 
dicha Arma que se relacionan a con-
tinuación : , 
D. José Polo Patudo, del 15 Re-
gimiento Ligero. 
D. Manuel Alvarez González, del 
ídem ídem ídem. 
D. José Quintillán García, del 
ídem ídem ídem.-
D. Eladio Barjacola Brassa. del 16 
Regimiento Ligero. 
D. Antonio Neira Ferreiras, del 
ídem ídem ídem. 
D. Manuel Rodríguez Seijó, del 
ídem ídem ídem. 
Burgos, 14 febrero de 1938.— 
II Año TriuDÍa..=^El General Subse-
cretario del Ejército. Luis Valdés Ca-
vanillo? 
Por resolución de S. E e . i 
ralísimo de los Ejércitos. Nacior'^ 
se concede el empleo de .Sa.g:nto ' 
visional, con efe.ctos a-jmmV 
a partir del 1 de octubre iV.i • ' ' 
los Cabos de la Compañía de ; ,,' 
dores que a contitri .-'óri 
nan: - - 'j 
D. Alfredo Pardo i-'.:. , 
D. Enr -Cjue Aso Compairé 
D; Manuel Cajal Cas-i;¿í. 
D. Francisco Pueyo Aznai. 
D. Joaquín Santolaria Lafuen-f. 
Burgos, 14 de febrero de P9-
II Año Triunfal.=El General SuW-
cretario del Ejército. Luís V '^-'-iQ-
vanillrs. 
Por resolución de S. E. el Ur.í-
ralísimo. de los Ejércitos Naciona'ci, 
se concede el empleo de Sargento pro-
visional a los C.nbos relaciors^ os i 
continuacióri' 
Regimiento de Inranteda San Mir-



















D. Justino Cristóbal Ramos. 














Dionisio López Neila. 
Jacinto Armiño Armiño. 
Antonio Estrada Lacel. 
Antonio Castedo Mirón. 
Lino Santamaría Cuesta! 
Martín Ochoa Aguado. 
Manuel Martínez Martínez. 
Vicente Miguel Garúa 
Moisés Cantero Rodríguez. 
Salustiano López Ottiz. . 
Orencio Becerril Tejero. 
Heliodoro Martínez Gonzáles. 
Víctor del Barco Mata. 
•^jrélix Bercedo Moreno. 
Máximo' Gcnzález Martín. 
Eusebio Simón Báscorcs. 
Buenaventura Ruiz Martínez, 
Fortunato Ortega Sirri'iso. 
ti  i t l . 
i   j . 
Crescencio Rojas Sanmiguel., 
José Hernández Alirtte. 
Nicanor García Martínez. 
Genaro Enrique Prieto, 
tiosé Fernández Viana. 
Urbano González González. 
Jesús Lucio García. 
Florencio Martínez Linares. 
Angel Palma Gómez. 
Samuel Bercedo Fuentes. 
Angel Diez Sanz. 
Leandro Martín Barriuso. 
Eusebio Gurtuíhaga SantafflS' 
ría. 
D. Hermenegildo Rodrígneü m 
ñoz. 
D. Jesús González Carcedo. 
D. José Núñez Hernández. 
D. Rufino Moneo Ayllon. 
D. Andrés de Andrés Cano. 
D. Félix Gayangos Mendoza. 
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u. füinás de la Moya Rosa. 
D. Félix Alonso Valdizán. 
J{ oimiento de i ni antena Toledo, 
núm 26 
L). Candido Casi «lio López. _ 
D. Fructuoso Hernández Núñez. 
D. José- Martínez Cela. 
D. Luis Platón Villafruela. 
D. Benito Domírguez Domínguez. 
D. Angel Rive/a Velasco. 
D. Luzgardo Pascual Gutiérrez. 
D. Antonio Joige Rivilla. 
D. Antonio Sánchez Cabezudo, 
n , Francisco G-..nzá!ez Gago. 
D. José G;go -•vlart.n. *' 
Lj. i.iion.o Gü.mez Casiro, 
D. Dionisio Navi'rro Muñoz. 
D. Luis Losac»a Lópei. 
V.urgüs, 14 de febrero de 1938.— 
II Año Tr¡unial.-El General Subse-
cretario del E-'^ -cit-o, Luis Valdés Ca-
vaniür-
D. Juan Manuel Gómez Agüero. 
D. Enrique Chaves Alvarez. 
D. Epifanio Flores Sánchez. 
D. Pedro Rivas Rodríguez. 
D. Juan Antonio Muñoz Holgado. 
D. Anselmo Fernández Salvador. 
D. Tiburcio Ramos Giraldo. 
D. Damián Borovia Palacios. . 
D. José Laguia Paracuellos. 
D. Vicente del Rincón Lorenzo. 
D. César Santos Vicente. 
D. Abelardo Díaz García. 
D. Félix Sanz Sánchez. 
D. Dámaso Hernández Bercero. • 
D. José López Pérez. ' 
D. Angel Morales Herrera. 
D. Valero González Celma. 
Burgos, 14 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
banilles. 
SIMILACIOISIES 
Por reunit las ci^ndiciones que de-
tamina la Orden de 11 de noviem-
bvf de 1937 (d. O. núm. 390), se 
; -cede asimilación de Veterinario 
- -undo a ios Vetermarios terceros, 
ai.milados, que se relacionan a con-
tinuación, quienes continuarán en sus 
af jales destinos-
J . Félix Marcos Ventura. 
D. Mariano Martín González. 
D. Celso Bermejo Artiaga. 
D. Juan Martín Calvo. 
D. Eugenio Martín Gutiérrez 
D. Valentín Martín Rueda. 
P. Antoliano Hernández Sánchez. 
D, Plácido Conejos Bezos. 
D. Antonio Cabrera Martícorena, 
D. Miguel Meléndez Rico. 
D. Enrique Hurtado Guadín. 
D. Antonio Martín Lázaro. 
D. Antonio Bozal Martínez. 
D. Eustaquio'Martínez Martíjieí, 
D. Jesús Gallego Paniagua. 
D. Angel Marañón Polo. 
D. Vicente Sánchez Contra. 
D. Silvino Pérez Escribano. 
D. .íuan'TfiiíbhTo 1To"ñtéro Mora-
rec 
D. Síoisés Codesal Rodríguez. 
D. Angel González S«ttano. 
D. Enrique Herranz Gómez. 
D. FrancÍKo Majtin Robledo. 
D. José García Solís. 
U. Angel Rodríguez Bombín. 
D. Eugenio Sanz González. 
D. Francisco Martín Martín. 
D. Gaudencio Rodríguez Senovilla. 
D. Ignacio Ata Martín. 
U. Dámaso Gordo Sánchez. 
ÍJ- Teodoro Collantes Valdívíeao. 
jJ. Luis Vicente Rubio. 
jJ- Agustín Santo4omingo Díaz. 
"J- Clemente Queipo Palacios. 
En cumplimiento de la Orden de 
esta Secretaría, de 8 de marzo úl-
timo (B. O. núm. 141), y a propues-
ta del Jefe de la Inspección de Auto-
movilismo y Servicio de Recuperación 
de Automóviles, se concede la asimi-
lación de Capitán a don Pedro José 
Revenga de Castro, Ingeniero Mecá-
nico Electricista, que desempeñará el 
cargo de Ingeniero Jefe de Taller 'de 
la Base Principal de Zorroza (Bilbao). 
Burgos, 14 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanifles. 
AL SERVICIO DEL PROTECTO-
RADO 
A propuesta dei Excmo. Sr. General 
Jefe Superior Accidental de las Fuer-
zas Militares de Manuecos, y por ha-
ber sido destinado a la Mehal-la Ja-
lifiana de Larache, núm. 3, pasa a la 
situación "Al Servicio del Protectora-
do", el Alférez provisional de Infan-
tería don Claudio Otero del Palacio, 
actualmente en el Batallón de Calado-
res Las Navas, núm. 2. 
Burgos, 14 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Subse-
cretario del Ejército. Luís Valdés Ca-
vanilles. 
BAJAS m 
Causa baja en el Ejército, por 
haber sido condenado en Consejo 
de guerra a la pena de seis años 
y un día de prisión militar mayor 
con la accesoria de separación del 
servicio, el Maestro • armero don 
Isidoro Martin Rubio. 
Burgos, 14 de febrero de 1938.— 
n Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Causa baja en el Ejército el Ca-
pitán Médico del Cuerpo de Sani-
dad í.liiitar don Federico Gonzá-
lez Azcune, por haber sido con-
denado en Consejo de guerra a 
la pena de doce años de prisión 
mayor con la accesoria de pérdida 
de empleo. 
Burgos, 14 de febrero de 1938.— 
n Año Triunfal.=El Genenal Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
DESTINOS 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de 1<}S Ejércitos Naciona-
les, pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales del Ar-
ma de Ingenieros que figuran en 
la siguiente relación: 
Capitán retirado, habilitado para 
Comandante en virtud dei Decreto 
núm. 342, don Alejandro de Goi-
coechea de Homar, del Batallón de 
Zapadores núm. 6, a Comandante 
de Ingenieros y Jefe del Grupo üe 
Zapadores de la Cuarta División de 
Navarra. 
Teniente don Juan Quesada Ara-
que, al Batallón de Zapadores nú -
mero 8. 
Idem don José Menéndez de la 
Granda y Alvargonzález, al Bata-
llón de Zapadores de Castilla. 
Alférez de Complemento don Ju-
lio Acosta Gallardo, al Batallón de 
Zapadores núm. 7, 
Idem provisional don Salvador 
Trevüano Molina, alta de Hospl- . 
tal, al Batallón de Zapadores nú< 
mero 2. 
Idem provisional don Manuel 
García Rodríguez, alta de Hospi-
tal, al Batallón de Zapadores nú -
mero 2. 
Burgos, 12 de febrero de 1938.~< 
n Año Triunfal.=El General Sub-
secretario • del Ejército, P. O., El ' 
Coronel Segundo Jefe, Fernando 
Moreno. 
Se destina a los Cuerpos que se 
expresa al Jefe y Oficiales de Ar-
tillería que a continuación se re-
lacionan: 
Comandante don Fernando Pérea 
Porro, a la División núm. 74. 
Teniente provisional don Carlos 
Ruiz Diaz, al Tercer Regimiento 
Ligero. 
Alférez provisional don Luis Ri-
vate Biarge, al ídem. Idem ídem. 
Idem ídem don Francisco Alcá-^ 
zar Pérez, al ídem ídem ídem. 
Burgos, 11 de febrero de 1938.—: 
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H .Año 'rriunfaL=:El Qeneral Sao-
éKjratario ael Ejército, P. O., ¿ i 
Ccjrcnel Seguado js íe , í^rnancto 
Moreno. 
Pasan desíinatíos al Servicio de 
Automovilísiao ¿ei Ejéixito-ios Oñ-
ciales del Cuerpo ae Vrea que í i-
guran en la siguiente relación: 
capi tán don Adelaido Sánchez 
Maidonado. 
Teniente don Miariano Motei-o 
Saraguren. 
Idem don Edaardo Martínez Fer-
nández. 
Idem don Jesús Sema Hernán-
dez. 
£dem don Desiderio I^es ias G-a-
l i idb. 
Idem don Pedro Blasco Baseiga. 
Burgos, 14 de febrero de 1938,— 
H Año Tnun la l ,=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Vuldés 
OamnOlss. i 
Por resolneión de S. E. «1 Ge-
neralísimo de los Ejércitos Hacía-
n s e , pasan a los desüiios qo® se 
indican, los Jefes y Oficiales de 
Infanter ia que se reHaciotian a coii-
tinoación: 
Comandante don Iteodoro Arre-
dondo Lorza., a disposición del, Ex-
ctientisimo Sr. General Jefe del 
Ejército del Centro. 
Idem don Francisco NúñeK Ca-
baleiro, de 3a 62.®' IXTisión, a un 
Batallón del Regimiento de In-
fanter ía Mérida nám^. 35. 
IdKii don Alejandró d^Qn^rada, 
y del Pino, a disposición del Ex-
celentísimo Sr. Geneial Jeíe áel 
íijército del Norte. " 
Alférez don Gregario Garda Na-
texa, del Ejército del Norte, a dis-
posición del Eaimo. Sr. General 
Jefe del Ejército del Sur, 
Idem don Rafael Fernández Per-
Eia, del Regimieno. de tofanteria 
Pavía núni. 7, a disposici.(!fa del EK-
celentislmo Si". General Jefe d?l 
Ejército del Norte. 
Bwrgos, 14 de feíjrero de ISSS.— 
n Año TriunfaL=El General fímb-
Bscretario del Ejército, LÍIÓS Valrife 
.Cavaaiilles. 
Paisan a fcis destimos qroe se in-
4fcica ios OaciaJes de Imíaiitería que 
Se relacionan a continuaiciéitii: 
Capitán retirado don Amador 
Barmeio Pérez, <ie ion Batalián de 
guarnición, a la Milióia Nscioaaí, 
^ t e n i e n t e don Isidoro GuilJéB R a -
bio, del Regimiento dé Infanter\-i 
Lepajiii.0 nui l , a, ul Sejrto Tabor 
asi G r j j ü de üegülaros 
incifeenas oe Ci.¿;ía num. L. 
•i'fciiiiníe pü-viSioaal don Peüye 
Carmoaa IÍIOÍT-ILL, dsl Regimiento 
de Infantería San Quintín núiau-
ro-25, a üisposíción del Eneeien-
üisimo Sr. GeneTE.1 Jefe dél Ejér-
cito ¿ei Sur. 
ídem íitem dan Miguel ClaTijo 
Mo:it5rre5% del Ungimiento de lii-
íantería Oviedo núm. 8, al Regi-
miento de Infantería San Quintín 
número 2£. 
Teniente don Antonio Vara Bre-
nes, del Ejército dsl Centro, a dis-
positión del Excmo. Sr. General 
Jefe del Primer Cuerpo de Ejér-
cito. . 
Idem de Complemento don An-
tonio Cañadas Santaella, del Cxier-
po de Seguridad y Asalto, al Re-
gimiento de Iriíantería Lepanto 
número 5, 
Alférez don Jerónimo González 
Domínguez, al Batallón de Ame-
tralladoras núm. 7. 
Idem don V.n'entín Fernández 
Soto, de la Mlicia Nacional, ál 
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Tetnán núm. 1. 
Idem provisional don Humber-
to Janssen Estévez, del Ejército dal 
líorte, a la Legión. 
Idem Ídem den Manuel Panla-
gua Muñoz, del Ra imien to de In -
fantería Castilla mám. 3, al Sexto 
Tabor del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Ceuta núm. 2. 
Idem ídem don Pascual Porfcoles 
DiMnx, del Regimiento de In fan-
tería Aragón núm. 17, a la Divi-
sión Mixta "Flsehas". 
Idem ídem don Antonio Es?aiio] 
Lacosta, del Ejército del Centro, 
al 10.^  Tat¡or del Grupo de Fuerzas 
Regulares IndigensÉ de Alhuce-
mas núm. 5. 
Idsm ídem don Juan Truylon 
Fauto, de .ídem, a ídem. 
Idem Ídem don Teodoro Cortés 
Galinrio, al Bataltón de Cazadores 
de Melilla núm. "3.-
Idem ídem don José Cabellos Sa-
rio, del Ejército del Norte, • a la 
Legión. 
Burgos, .14 de febrero de 1938.— 
n Ano TrlimfaL=EI General SuD-
secreteTio iftel Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. f 
lez Gutierre; anto para serrA' 
scaEiiiaiiüi. 
Burgos, 14 ¿e icóicio üe 
n Aiio Tñuuial.-=ci General Su7 
secretario del Ejército, Luis Valdi» 
Cavanüles. ^^  
Por rcsoiución de S. E. el G-ne. 1 
ralísimo de los Ejércitos Nscloná- 1 
les, se destina a donde se expresa, ll 
a los Oficiales, de Complemento ¿e 1 
ArttUeria que se relacionan a coa-
tinuación: 
A disposición del General Jefe áú 
Ejército del Centro 
Capitán don José Ponsetl Bosch, 
ascendido, del 13 Regimiento Li-
gero. 
Idem don Luis de Diego Sampsr, 
ídem, del G." P^gimiento Ligero. ' i 
Teniente don Antonio Fuste No-
guera, ascendido, del Ejército del 
Centro. 
Alférez.don Carlos Burgos Nada:, 
ascendido, del 13 Regimiento Li-
gero. 
Idem don Mariano Callejo San 
José, ascendido, del 13 Regimieiito 
Ligero. 
Idem don Marcos de Frutos Pé-
rez, Ídem, del ídem ídem ídem. 
Idem don Ciríaco Eodriguez Ara-
na, ídem, del ídem ídem ídem. 
Idem don José Torres Pérez, 
ídem, del ídem ídem ídem. 
Al Segundo Grupo Mixto 
Teniente don Antonio fiapierdo 
Barrios, ascendido, del rnismo, 
Em-gos, 14 de febrero de 1938.-
n Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Pasa destánado a las Fuerzas de 
Seguridad y Asalto el Comandante 
de Infanter ía don Lázaro Gonzá-
Se destina a les Xuerpos (jue S3 
exjjresan a los Óñciales- de Artilla-
ría que se relacionan a continua-
ción : 
Capitán don Rafael de lás Llan-
deras Pueyo, del Tercer Regimien-
to Ligero al Primer Regimient-o Pe-
sado. ' • 
Teniente provisional don Do-
mingo Martí Company, del Ejér- -
cito del Sur, al Tercer R^mien'< 
to Ligero. 
I d e m provLsianal don Celestino 
Chinchilla Ballesta de Alarccn, m 
Ejército del Sur, al Terca BeP" 
miento Ligero. 
Idem proviáionai don Jox f 
mudez Pareja, del Ejército del f fr. 
a l Serv ic io de AutomoviliHno aei 
Ejército. „ ¡¡.0 
Alférez proviácnal don Narc^ « 
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Barreda, del Ejército del 
bTfTercer Regimiento Ligero, 
¿urgos, M ¿s febrero de 1938.— 
. j Año T:iuííal.=Sl General Sub-
|sj:retar:3 c...l Ejército, Luis Valdés 
HAEILITACIONES 
Por resolución de S. E. el Gene-
íüsimo de los Ejércitos Naciona-
j^se habilita para ejercer el eni-
' de Coronel, en el cargo de 
Jefe de Transmisiones del Ejér -
cito afacto a su Cuartel General, 
[ pil Teniente Coronel de Ingenieros 
^ don Eduardo Hernández Tidal. 
' [Burgos, 14 de febrero de 1933.-
[ Año Triunfal.=El General Sub-
«cretario del Ejército, Luis Valdés 
:avanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
lO de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para ejercer el em-
inmediato a los -Coroneles de 
fantería que se relacionan a con-
nuación: 
Don Rafael García Valino, pa t a 
andar la Primera División del 
ército del Norte. 
Don Camilo Alonso Vega, para 
nandar la. Cuarta División del 
ídem Ídem. 
Don Juan Bautista Sánchez Gon-
iález, para mandar la Quinta Di-
visión del ídem ídem. 
Burgos, 14 de febrero de 1938.— 
n Año Triunmi.=El General Sub-
iecretario del Ejército, Luis Valdés 
Cafeilles. 
Por resolución de S. E. el Gens-
¡talisimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para ejercer el em-
pleo de Comandante al Capitán de 
•Infantería don Salvador Banuls 
Navarro, que -mandará la 11.^ Ban-
dera Se la Legión. 
Burgos, 14 de febrero tíe 1938,-
II Año Triunfal.=El General Sub-
Geeretario del Ejército, Luis Valdás 
CavaniUes. 
MEDALLA DE SUFRIMIENTOS 
POR LA PATEIA 
I «i^ if con ló informado por 
X de Justicia de esta 
bubsecretaria, previo t a fo ime ds 
JOS Servicios .de Intendencia e In-
tervención de la mi^ma, y según 
f o acues to en la Ley de 7 de j u -
«0 de 1921 (c. L. nüm. 273) y De-
creto de 26 de enero de 1937 (B. O. 
num. 99), se concMe la Medalla de 
^Wnmlentos por la Patr ia a los 
Jefes y Oficiales del Ejército que 
a continuatión se relacionan: 
Comandante de Infantería, ba -
lD-iJ.itr.do para Teniente Coronel, del 
Primer Tercio de la Legión, don 
José Alvarez Entrena, herido gra-
ve, en el frente de Aragón, el dia 
2 de septiembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 2.700 pesetas, 
correspondientes a 120 dias de cu-
ración, y la indemnización de 5.400 
píesetas. 
Comandante de Inianter ia , del 
Regimiento Baüén, número 24, don 
Juan Valdés Oroz, herido grave, 
en el f rente de Asturias, el día 3 
de septiembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 1.440 pesetas, 
correspondiente a 64 dias de cu-
ración, y la indemnización de S.-íOO 
pesetas. 
Comandante de Infanter ia , dpl 
Regimiento Cádiz núm. 23, don Ju -
lio AJmansa Díaz, herido menos 
grave, siendo Capitán, en el f r en -
te de Jaén, el día 31 de dücembre 
de 1936. Debe, percibir la pensaon 
de 1.575 pesetas, correspondientes 
a 105 dias de curación, y la indem-
nización de S75 pesetas. 
Capitán de Infanter ía , del Ba-
tallón Cazadores de San Femando 
número 1, don Joaquín Benedicto 
Cortés, herido grave, en el f ren te 
de Madrid, el día 13 de marzo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
810 pesetas, correspondiente a 54 
dias de curación, y la indemniza-
ción de 2.250 pesetas. 
Capitán de Infanter ía , del Re-
gimiento Cádiz núm. S3, don José 
Mensayas Aceituno, herido grave, 
en el f rente de Córdoba, el dia 6 
de abril de 1937. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas días, desde 
la fecha en que fiié herido hasta 
el dia en que sea dado de alta, no 
pudiendo disfrutarla m¿s de dos 
años, y la indemnización de 3.000 
pesetas. 
Capitán Médico, de la Mehal-ia 
Jal i f iana de Tetuán núni. 1, don 
Jpsé ' í ^en tes Márquez, herido gra-
ve, en -el f rente de Asturias, el día 
2S de octflbxe de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 2.805 pesetas, co-
rrespondiente a 187 dias de cura-
ción, y la indemnización de '3.000 
pesetas. 
C h i t a n de Infanter ia , del G r u -
po Regulares de Te tuán núm. 1. 
don Tomás Casquero Garcia-Bal-
tasar, h s n d o grave, siendo Teni&n-
te, en «1 f r en te de Madrid, el dia 
2 de diciemlire de 1938. Debe i « r -
cibir la pensión de 8.585. peseias. 
correspondiente a 239 dias de cu-
ración, y la indranTiizacion tíe 2.000 
pesetas; 
Capitán fia Infanter ía , del ser-
vicio de Aviación, don J i i an Csts-
t ro Carrasco, herido menos grave, 
siendo Ifeniente, e n el AeróiroiíAa 
de Nador, el c ía 27 tíe julia d£ IÍJJI.3. 
Debe percibir ia jsEusion de S30 p a -
setss, ccrrespnnájente a 62 días de 
curación, y l a mdeasife&cioii a e 
250 pesetas. 
Capitán .oe (X-baEsim, ésH GTK-
po S ^ u l a r e s de Aaiicsaiias Ha-
rnero 5, don Eicardo Gsaüia BcSie-
varria, herido grave, siendo Ate-
niente, en el f ren te de Madrid, .el 
día 10 de enaro de 1S27. Da te pe r -
cibir ja p e n a ó n de iSSH pesetas. 
coTreig>ondiiente a 2S2 eáas Ée cu-
ración, y la in-dsmmsEMKn ate 2-009 
pesetas.' _ • 
Ca ja t án tíe AríáSiEna, áe l G i í c t 
Mixto Dám. 2, don Mjgael Góaasrz 
y PércE' Zamora, ÍEiido giaiffi, sagai-
do Teaiente, en el f r en te de Jüa-
dríd, él dia Í5 de eneivs de -1SS7. 
Debe percálsir la pensisin de i S i S 
p o e t a s , CBirespondiEJite a 113 dias 
de caiEicitáH, y la imSeiHsP-aaciáa 
de 2.000 ¡pe^tas. 
Capitén Mano ds In tonte i ia , del 
GTig>o Kegalares de Mmcseircas 
nítm. 5, SiiS Hajned Ben Msamóa, 
herido menos grave, .asndo Ofi-
cial Moro de priniiei-a, en el i ren ie 
de Madri'd, el dia 7 de fstu'ero de 
1937- Debe percibir la pensión de 
3.210 pesetos, correspondiente a 
214 dias curación, y la indem-
nización de 250 pesetas. 
Teniente de In ianter ia , d d Ba-
tallón Caladores Las Navas n ú -
mero 2, don Emilio Viüanueva P a -
lomares, herido menos grave, ea 
el ícente de Asturias, el dia 26 de 
septiembi-e de 1S37. Debe percibir 
la ¡snsión de 675 pesetas, corres-
pondiente' a 45 dias de curación, 
y la indemnización de 1.500 pese-
tas . 
Teniente de Infanter ía , del Rs-
gimientD Cádiz, núm. 33, don AJI-
toTño Alvarez Cortés, herido gi'a-
•ve, 'En el Ijen-te de Córdoba, el dia 
24 de diciembre de 1936. Debe per -
cibir la pensión de 15,pese tas dia-
rias, desde la fecha en gue fué -he-
rido has ta el dia en que sea dado 
de afta, no pul iendo -disIrntaTla 
m á s de dos aóps, y Ja indemniza-
cioa de S.'MO pesetas. 
TísniBute de In ian te r ia , del B a -
ta31ón CfeaudoTES del Serrallo n ú * 
mero -a, don Jesús Mar t íü Cracsi-
ro, her ido grave en el í r en t e de 
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Maüriu, el día 14 de ieorero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 15 pe-
setas diarias, desde la fecha en 
que íué herido has t a el dia en que 
sea dado de al ta , no pudiendo dis-
f ru t a r l a más de dos años, y la in -
demnización de 3.000 pesetas. 
Teniente de Infan te r ía , del Ter-
cer Grupo Antitanque, don San -
t iago Morales Lacalle, herido g r s -
ve, en el f r en te de Vizcaya, el día 
30 de mayo de 1937. Debe percibir 
l a pensión de 2.02S pesetas, corres-
pondiente a 135 dias de curación, 
y la indemnización de 2.000 pese-
tas. 
cmcial Moro de pr imera clase, del 
Ui-upo Regulares de Melilla núme-
r o 2, Sldi Mohamed Ben Hussa, he-
r ido grave, en el f r en t e de Madrid, 
el dia 22 de noviembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 15 pe-
setas diarias, desde la fecha en 
que f u é herido has ta el dia en que 
sea dado de alta, no pudiendo dis-
f ru t a r l a más de dos años, y la in -
demnización de 3.000 pesetas. 
Teniente de Artillería, del Regi-
miento de "Flechas Negras", n ú -
mero 1, don Luis Martínez Aguilar, 
her ido grave, siendo Alférez, en el 
f r en t e de Vizcaya, el día 2 de mayo 
de 1937. Sin pensión, por renuncia 
expresa del interesado en benefi-
cio del Tesoro. 
Teniente Alumno de Infan te r ía , ! 
de la Agrupación de Ametrallado-
ra s Antiaéreas, don Manuel de 
Santa . Ana y de la Rosa, herido 
grave, siendo Alférez, en el f ren te 
de Asturias, el dia 26 de febrero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
930 pesetas, correspondiente a 62 
días de curación, y la indemniza-
ción de 1.600 pesetas. 
Teniente Médico, del Regimien-
to San Quintín núm. 25, don En-
rique JUez Vicente, herido grave, 
siendo Alférez, en el f ren te de Ma-
drid, el dia 12 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 15 pe-
setas diarias, desde la fecha en 
que f u é herido has ta el dia en que 
sea dado de alta, no pudiendo dis-
f ru t a r l a más de dos años, y la in-
demnización de 2.400 pesetas. 
Alférez de In fan te r í a , del Bata-
llón Cazadores Las Navas núm. 2, 
don Miguel Cabezas Egido, herido 
grave, en el f ren te de Madrid, el 
dia 24 de julio de 1937. Debe per -
cibir la pensión de 15 pesetas dia-
rias, desde la fecha en que fué he-
rido has ta el día en que sea dado 
de alta, no pudiendo disfrutar ía 
m á s ae qoíj anoi., y u • le—¡nza-
ción ue 1.600 pestuai,. 
Alférez de Infante i i^ , - e la 
G u a n a Banaera de Falange de 
Castilla, don Luis Enriquez Flórez, 
herido grave ,en el f ren te de Ara-
gón, el día 3 de septiembre de 1937. 
Debe percibir ia pensión tíe 15 pe-
setas diarias, desde la fecha en que 
fué herido has ta el dia en que sea 
dado de alta, no pudiendo disfru-
ta r la más de dos anos, y la in-
demnización de 1.600 pesetas. 
Alférez de Infanter ía , de l Regi-
miento Toledo núm. 26, don José 
Diez Blázquez, herido grave, en el 
f ren te de Madrid, el día 23 de fe-
brero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 1.095 pesetas, corres-
pondiente a 73 días de curación, 
y la indemnización de 2.40Ü peso-
tas. 
Alférez de Infanter ía , del Regi-
miento Argel núm. 27, don Hu-
berto Janssen Esteve, herido gra-
ve, en el f ren te de Asturias, el día 
9 de octubre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 15 pesetas di^ i-
rías, desde la fecha en que iu¿ 
herido has ta el dia en que sea dauo 
de alta, no pudiendo disfrutar ía 
más de dos anos, y la in 
ción de 1.600 pesetas. 
Alférez de Infanter ía , 
gundo Tercio de la Legión, don AÍI-
tonio Mart in Moreno, herido gra-
ve, en el f ren te de Madrid, el día 
10 de julio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 2.115 pesetas, corres-
pondiente a 141 días de curación, 
y la indemnización de 1.600 pese-
tas. 
Burgos, 14 de febrero ae ii>J«.~ 
n Año Tr iunfa l .=Bl General Sub-
secreta.rio del Ejército, Luis Vaides 
CavaníUes. 
o c u p a b a e l c i t a d o Regimiento en 
l a p l a z a a e G l j o n (Asturias) .i 
d i a 21 de a g o s t o de laae. 
B u r g o s , ue i eorero ue hos 
í l A ñ o T r i u n í a l . = E i General Subí 
s e c r e t a r i o de l Ejérci to , Luis Váida 
C a v a n i l l e s . 
MILITARIZACION 
En 
De acuerdo con lo informado por 
el Negociado de Justicia de esta 
Subsecretaría, y con arreglo a lo 
dispuesto en el R. D. L. de 17 de 
mayo y R. O. de 30 de julio de 
1927 (00. LL. núms. 230 y 322), en 
relación con la Orden de la Secre-
tar ía de Guerra da :4 de mayo de 
1937 (B. O. núm. 2091, se concede 
la Medalla de Sufrimientos por la 
Patr ia , sin pensión, a doña Este-
fan ía Rodríguez Pérez, por el f a -
llecimiento de su hijo. Capitán de 
InfanteBía del Regimiento de Mon-
t a ñ a Simancas número 40, don 
Benito Palacios Rodríguez, a con-
secuencia de heridas recibidas e.i 
la heroica defensa del Cuartel aue 
cumpiiraiento de w resuelto 
por S. E . el Generalísimo de los Ejét-
citos Nacionales, y en armonía coa 
lo dispuesto en el Boletín Oficial ód 
Estado, n ú m . 3 4 2 , de fecha 27 ds 
septiembre úl t imo, a propuesta de a 
Jefatura de. Movilización, instrucción 
y Recuperación, se publica relación 
de los individuos que lian dt causar 
baja en ios Cuerpos en que se Ha-
llan destinados para quedar movili-
zados, con carácter provisional, en 
xas Industrias que se expresan a con-
tinuación, por ser imprescindibles sus 
servicios en la fa^'--'-- • ón de material 
de guerra. 
Berneao y ^utu^^.^.u, o. L.—Bemin 
{^Guipúzcoa) 
Urcoia Ansoia, ingeniero, del 
reemplazo de 1 9 3 1 , Caja Recluta San 
Sebastián. 
ij.nrique Arno ia riraiuauienui, mol-
Jeauor, del reemplazo de 1929, Caja 
Reciuta San üetiastián. 
Luis JMLuguerza Urquidi, ajustaoor. 
id. id. id. lo. 
A n t o n i o i-arrea Jáuregui, Cepilla-
dor, id. id. id. id. ' 
D a m i á n Sarasoia Eciiave, taladra-
dor, del reemplace/ de 1934, id. id, 
Mart in nrratibel barriegui, rebar-
uador, del reemplazo de 1930, Regi-
miento América núm. 14. 
Manue l Echevarría Arese, tornero, 
del r iemplazo de 1 9 3 4 , Caja Reclu-
ta San Sebastián. 
Juan Múgica Urquiola, peón, del 
reemplazo de 1 9 2 9 , Sicilia núm. 7. 
A n t o n i o Arratibel Galparsoro, can- . 
tero de fundición, del reemplazo de 
1 9 2 9 , Batal lón Ingenieros de Tetuán, 
José Echederria Maiza, ayudante 
hornero, del reemplazo de 1936, Ca-
ja Recluta San Sebastián. 
R o q u e Ugalde Ansoátegui, torne* 
ro, del reemplazo de 1930, id. id. 
Eleuterio Insausti Maiza, fresado!, 
id. id. . Zapadores Minadores núm. 6. 
Tomás de Urízar y Compañía.— 
Eíbar 
Jesús Izarra Larrea, tornero, del 
reemplazo de 1 9 3 4 , Caja Recluta Bil-
bao. 
Fábrica de Juan de Cacay.—Oñati 
(Guipúzcoa) 
José María Perosterena, jefe de ti' 
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¡ftación, del reemplazo de 1 9 2 9 , Ca-
IRecluta San Sebastián. 
Itcibaidora Eléctrica Guipuzcoana. 
San Sebastián 
! «iíariatio Múgica Aizpurúa, instala-
dor de alta y baja tensión, del reempla-
' á de'1934, Caja Recluta de San 
¿astián. . . 
Ildefonso Ginto Samper, maqumis-
.eatral, del reemplazo da 1 9 3 0 , 
íM. 
tais Espinosa Viscarret, proyectis-
Lelineante. del reemplazo de 1 9 2 9 , 
[id. 
¿uan Grajirena Arruartena, maqui-
lla central, id. id.. Caja Recluta 
Smplona. 
' de Placencia de las Armas— 
, Placencia 
(nermán Oregui Piérez, ajustador, 
dd reemplazo de 1 9 3 5 , Regimiento 
Aítillería Pesada, núm. 3. 
.-rancisco Elorza Arrillaga, í.d, id. 
; id., ¿atallón de Montaña Estella. 
¡ |jísús Ibarbia Larraüsga. tornero 
jttoyectiles, del reemplazo de 1 9 3 5 , 
Regimiento América, Pamplona. 
Mcente Lascurain Larreátegui, fre-
(|.or, del reemplaio de 1 9 3 5 , Arti-
Ktia Pesada, San Sebastián.. 
• ictor Irusta Urreta, tornero, del 
KiüiJiazo de 1934, Regimiento Ca-
tólctia 10, Vitoria. 
idolfo Arana Osoro, ajustador, del 
ipaipiazo de 1935 , Regimiento In-
feteria 22, Burgos. 
|.^ 'élix Gorostidi Eraña, tornero pro-
piiM, del reemplazo de 1 9 3 3 , Re-
bí.nto América, Pamplona. 
I Ciríaco Arizaga Lascurain. tornero, 
"reemplazo de 1936 , Caja Recluta 
H Sebastián. 
iPablo Mendia Zubizarreta, id., 
í id. id. id. 
IJosé Guridi Urcelay, id., del reem-
|azo de 1932, id. id. 
E Jesús Jáuregui Loyola, ajustador, 
Jel reemplazo de 1936 , id. id. 
i José Treviño Maiztegui, id., id. id. 
^d id. 
Antonio Maiztegui Ariznavarreta, 
tv".™, del reemplazo de 1 9 3 1 . Re-
Jimicnto Artilleria Pesada núm. 3, San 
Jpebastián. 
•José Arocena Echave, id., del reem-
pazo de 1936. Caja Recluta San Se-
oasíian. 
^«""ch^ga Muguerza, id,, 
R de 1931 , 12 Regimien-
Í F f í Ligera, Logroño. 
i S d vf Ariznavarreta Elgarresta, 
E m i U ^^^''"¡^"to América, 14, 
fcomni" ^ " ' ^ ' S u i Unamuno, id., del 
Regimiento Si-
auin. 7, San Sebastián. 
Mauricio Lete Narbaiza, tornero 
proyectiles, id. id.. Regimiento In-
fantería, 4 1 . 
• Luis Lamariano Orueta, id. id., del 
reemplazo de 1 9 3 1 , Batallón Zapado-
res Minadores, núm. 6. 
Juan Echave Arizmendi, ajustador, 
del reemplazo de 1 9 3 0 , Regimiento 
Sicilia, núm. 7. 
Lorenzo Zaragozano Echeverría, 
tornero, del reemplazo de 1^34, Re-
gimiento San Fernando, núm. 11. 
Esteban Lizarralde Epelde, tornero 
proyectiles, del reemplazo de, 1930 , 
Caja Recluta San Sebastián. 
José Cincunegui Aramburu, id. id., 
id., id.. Regimiento Sicilia, núm. 7. 
Lorenzo Jáuregui Ganchegui, id. id., 
del reemplazo de 1932 , Departamento 
del Ferrol. 
Eusebio Mendia Zubizarreta, id. id., 
id. id. id. id. 
Marcos Legaristi Jáuíegui, id. id., 
id. id. id. id. 
D o m i n g o Arrieta Larreátagui, ajus-
tador, del reemplazo de 1 9 3 1 , id. id. 
Eusebio Aguizu Albistegui. tornero 
proyectiles, id id. id. id. 
Laureano Menoizábal Odriozola, 
id. id., id. id.. Crucero Almirante 
Cervera. 
Miguel Muguruza Lascurain, id. id., 
del reemplazo de 1 9 3 0 , Caja Reclu-
ta San Sebastián. 
Máximo Martínez Arizu, id. id., del 
reemplazo de 1 9 3 2 , Caja Recluta 
Pamplona. 
Félix Aristegui Aguia, tornero, del 
reemplazo de 1 9 3 1 , Batallón de Mon-
taña, núm. 4. 
Andrés Eraso Yeregui, tornero pro-
yectiles, del reemplazo de 1929 . Ser-
vicio de Aerostación Unidad TaUeres. 
José Arribillaga Petricorena id. id,, 
del id. id., Caja Recluta San Sebas-
tián. 
Agustin Lizarribar Usabiaga, id. id,, 
id. id.. Infantería Marina El FerroL 
José Lizarralde Arrieta, id. id-, id. 
id.. Regimiento Caballería 10, Vito-
ria. 
Manuel Orbea Arrizabalaga, id. id., 
id. id., Zapadores Minadores núm. 6, 
San Sebastián. 
José Aramburu Galdós, del reem-
plazo de 1929 , tornero proyectiles. 
Regimiento de Sicilia núm. 7. 
Basilio Oregui Unceta, tornero, del 
reemplazo de 1929 , Caja Recluta San 
Sebastián. 
Juan Arrieta Aramburu, íd„ id. id.. 
Regulares Alhucemas núm. 5. 
Eusebio Larrañaga Argarate, id., 
id. id.. Caja Recluta San Sebastián. 
Juan Aldazábal Olabarria, id., 
id. id- id. id. 
Lorenzo Jiménez Garlos, carpin-
tero, Id. d.. Caja Recluta Pamplona. 
Angel Lagarraga Maiztegui, torne-
ro, del reemplazo de 1 9 3 6 . Caja Re-
cluta San Sebastián. 
Luis Larrañaga Aragarate, id., del 
reemplazo de 1932 , id. id. 
Babil Tornos Villanueva, peón, del 
reemplazo de 1930 , id. id. 
Ernesto Lizarralde Altuna, torne-
ro, del reemplazo de 1 9 3 0 , Caja Re-
cluta»San Sebastián. 
Roque T r e / i ñ o MaizteguL id., del 
reemplazo de 1 9 3 1 , id. id. 
Antonio Larrañaga Aragarate. ajus-
tador, del reemplazo de 1 9 3 3 , id. id. 
Elias Unzueta Unzueta, tornero 
proyectiles, del reemplazo de 1 9 3 0 , 
id. id. 
Juan Argarate Aguirrebeña, id. id., 
del reemplazo de 1932 , id. id. 
Lucio Araño Elcano, id. id., del 
reemplazo de 1933 , id. id. 
Pedro Gorostigui Unceta, tornero. ^ 
del reemplazo de 1 9 3 2 , Batallón di 
Montaña, núm. 1. 
Juan Sarasqueta Aguirregomozcor-
ta, id., del reemplazo de 1934 , Avia-
ción Militar Rccajo. 
Julio Arrieta Aguirre, ajustador, 
id. i^.. id. id., Batallón de Montaña 
núm. 7, Estella. 
Carlos Linazasoro Múgica, id., del 
reemplazo de 1929 , Departamento del 
Ferrol. 
Juan Arrieta Altuna, tornero, del 
reemplazo de 1931 , id. id. 
José Aguizu Albistegui, id., del 
reemplazo de 1929 , Regimiento Gali-
cia núm. 19. 
Eugenio Lamariano Orueta, ajusta-
dor, del reemplazo de 1934 , Caja Re-
cluta Santander. 
Jesús Marugán Baggianotti, perito 
electricista, del reemplazo de 1 9 3 1 , 
Regimiento San Marcial, cuarto Ba-
tallón. 17 Compañía. 
José Barrutiabengoa Uribe ajusta-
dor, del jeemplazo de 1935 , Regimien-
to Artilleria de Montaña, núm. 2. 
Félix Gabilondo Aguirrebeña, id., 
del reemplazo de 1 9 3 2 , Regimiento 
Infantería San Marcial. 
. Francisco Zanguitu Leturiondo, tor-
nero proyectiles, del reemplazo de 
1936 , Requeté voluntario Tercio Z u -
malacárregui. 
Julián Aróstegui Mendicutt, id. id,, 
id. id., tercer Batallón de Sicilia, nú-
mero 8. 
Juan Ormaechea Galdós, tornero, 
del reemplazo de 1 9 3 3 , quinta Bate- -
ría. Regimiento Artillería Ligera, nú-
mero 13, Seg-via, 
Enrique Taapken Schalienperg, ajus-
tador, del reemplazo de 1934 , Ba-
tallón de Morteros, segunda Compa-
ñía, Aranda de Duero. 
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S. A- Gijón Fabril 
Ambrosio Trancho Marcos, espe-
cialista máquinas "Rpiciant", del 
reemplazo de 1935 , Caja Recluía ¿c 
Ovieco . 
Guillermo Fernández Castro, kl: 
'id. id., del reemplazo de 1 9 3 4 , id. id-
S. A. FelguzíDso "HuUercs de Gijón" 
Josc María Nosti Díaz. Mecánico, 
• ¡del recmplazj de 1931 . Parque Mó-
yi l de Gijón. 
Aurelio Rubiera Rodrigue*, berre-' 
ro, id. id., Regimiento Infantería 
Burgos, 3 1 . / 
Herminio Carric Araadeo. transver-
sadista, del reemplazo de 1 9 3 0 , Caja-
•^Recluta de Oviedo-
Luis Fernández Vallina, caminero, 
ídel reemplazo de 1 9 2 9 , id. id. 
Fábrica de Explosivos de Santa Bár-
bara (Cayes) 
Adelino Martínci Fernández, espe-
cialista en pólvoras, del reemplazo de 
11929, Fábrica de Armas de La Co-
luña. 
Huiieras de Riosa^ S. A.—Mierés 
Angel Suárez Sánchez, ayudante fa-
cultativo de Minas, del reemplazo de 
11930, Bandera de Depósi to de F. E-
,T. Oviedo. 
Conservas Mtferza.—San Adrián (Na-
varra) 
Félix Roldan Ochoa, especialista 
envases hojalata, del reemplazo de 
11930, Grupo Mixto de Zapadores Mi-
nadores. 
Compañía de Construcciones Hidráu-
lica y Civiles, S- A.—Cádiz 
José Pico Vegas, técnico adminis-
trativo, del reemplazo de 1 9 2 9 , se-
gundo Grupo Divisionario de Inten-
dencia, Sevilla-
Estación Italcable.—Ilálaga 
Francisco Muñoz Muñoz, encarga-
d o control transmisión y recepción te-
legramas, del reemplazo de 1 9 ¿ 6 , 
^ F. E. T . de Málaga. 
5- A, La Eléctrica.—Málaga 
I Gabriel Leal Bravo, encargado cuá-
! dro de alta tensión en Churriana, del 




- Manuel Pérez Aymerich, mecánico 
electricista, del reemplazo do Í 9 3 0 , 
' .Caja Recluta de Pontevedra. 
• Real Compañía Asturiana de Mina». 
•—Rentería 
^ Jos» Cruz ízagnírre Goyá ihínero 
I barrenista, del reemplazo de .1929, 
militarizado ta la Fábrica. 
Jo«é María Macuso Irastorza, mi-
nero escombrero, id. id., id. id. 
Juan María Sein Urdan^arín, for-
'::fcr. id id., i^. id. 
Valentín U;hol>:o, Portu. maqui-
nista, id. id., id. lu. 
José Jvlaív. Lc'cuona M.:I:c:cna, 
minero, del reerap'.C-D UC 19jO, ÍCÍ. id. 
Forjas Vascas, S. /Ir-— 
Angel Iz.->.r de la Pusnt;, Maestro cíe 
Taller, del reemplazo de 1 9 ? 9 . Cjj-. 
Recluta de San Sebastián. 
Celest'.'io Zubia Irazue¿ui, esme-
Tilador. del reemplazo de 1933 , Caja 
R.ccluta San Sebastián. 
Felipe Uriarte Ibargurji , estam-
pador, id. id., id. iJ. 
David Gutiérrez Gómez, Control 
Herramientas, del reemplazo le 1 9 2 9 , 
Caja Recluta Bilb; o. 
Lorenzo Arambi;tuzábal Berriozá-
bal, esmerilador, id- id.. Caja Recluta 
San Sebastián. 
S. A- Unión Cctrajera de Mondra-
gón V erg ara 
^ Pedro Larrañaga Aguirrezáb-.l, la-
minador, del reemplazo de 1929 . Ca-
ja Recluta de San Sebastián. 
Ignacio Inza E'.corouribe. id , jd. 
Id. id. id. 
Marcelino Loiz,^ga Nogrer.i, reco-
cido chapa, id. id.. Caja Recluta Vi -
toria. 
Pedro Iturbe Oraduy, laminador, 
id. id., Caja Recluta de San Sebas-
tián. 
Benito Aguirre Albisua, id id. id., 
id. id. 
Rafael Unzurrunjaga Telleria, id., 
id. id., id. id. 
Pedro Garciandia, electricista, del 
reemplazo de 1 9 3 1 , id. id. 
Julián Inzá Elccrcuribe, laminador, 
del id. id., id. id 
Benito • Eguren Aurrecoechea, ayu-
dante tornero, del reemplazo de 1932 , 
id. id. 
Pablo Mendiguchía Solache, peón 
horno acero, dél reemplazo de 1 9 3 1 , 
Caja Recluta de Bilbao. 
Unión Cerrajera, S. A., de Mondra-
• gón.—Mondragón 
Ignacio Chacón Xerica, Ingeniero 
minas, del reemplazo de 1 9 3 1 , Caja 
Recluta de San Sebastián. 
D o m i n g o Garitano Ascasibar, ajus-
tador, del reemplazo de 1 9 2 9 , id. id. 
Pedro Zabala Aguirrebeitia, torne-
ro, del reemplazo de 1930 , Caja Re-
cluta de Bilbao. 
Juan T o m á s Lizarralde Yarza, la-
minador, del reemplazo de 1 9 2 9 , Ca-
ja Recluta de San Sebastián. 
Julio Marcaide Larrañaga, jefe ta-
ller, del reemplazo de 1 9 3 2 , id. id. 
Faustino Piedehierro Ganuza, ajus-
tador, id. id„ Tercio Zumakcárregui . 
Manuel Garay Iribecnnsos, del tcm. 
pla.io de 193Ü, ajustador. Caja RÍ 
cluta San Sebastián. 
Jasé María Arabaolaza Alclay, tor-
ñero, del reemplazo de 1921, ¡ii y 
Pedro Acha Ugalde, tornero, id i i 
id. id. ' •' . 
Aqui l ino Garay Ercilla, ajustaddr, 
id. id., id- id. 
Juan Garitano Lizarralde, id., d¡l' 
reemplazo de 1 9 3 1 , id. id. 
Félix Lascurain Charroalds, torne-
ro, cid reemplazo de 1934, Artillería 
Plaza San Sebastián. 
Eulogio Zabaleta Sáncbe-j, id, del 
reemplazo de 1 9 3 1 , Regimi?rro Amé-
rica, Pamplona. 
Román Gallástegui Zabaleta, tome-
ro, del reemplazo de 1935, Caja Re-
cluta de San Sebastián. 
Alejandro Calvo Santos, ajustador, • 
del reemplazo de 1931, BataUón.de 
Montaña, núm. 8, Vitoria. 
Félix Iñarra Aristi, id., del reem-
plazo de 1 9 3 5 , C-ja Recluí de Saa 
Sebastián. 
Pedro Ugar-c U&;¡rte, id-, del reem-
plazo de 1 9 2 9 , id. id. 
José Aramburuzabala Unbedieva-
rria, tornero, id. id-, id. Id. 
Luciano Ozaeta Olañeta, id-, del 
reemplazo de 1936 , Tercio Zumala-
cárregui, 
Juan Herrasti Zufiria, ajustador,, 
del reemplazo de 1934, Regimiento 
Montaña, núm. 2. 
Jesús Garúz Calabia, tórnero, del 
reemplazo de 1929 , Caja Recluta dj 
San Sebastián. 
Fél ix Amozarrain Uribechcvarría, 
id-, del reemplazo de 1931, Regimiento 
to Flandés, núm. 5, Vitoria-
Mariano Belátegui Zabala, tome-, 
ro, del reemplazo de 192'9, id. id. ' 
T e ó f i l o .Beltrán Guevara, control, 
del reemplazo de 1931, id." id. 
Antonio Larrea Azcárraga, torne-! 
ro, del reemplazo de 1935, id- id-
"Martín Zubizarreta Arzamendi, id-,' 
id. d.. Zapadores Minadores. Pam-
plona. • 
Angel Llodio Bengoa, ' id-, ^ 
reemplazo de 1 9 2 9 , Tercio-Zumala-. 
cárregui. 
Luis Castellana del Vall^ "electn^  
cista, id. id.. Caja Recluta de Le^  
rida. , 
Antonio Larrea Zubia, Central 
Eléctrica, deí id. id-, Caja R«lu« 
de San Sebastián. 
Sociedad Española de Conslcmón 
Naiial 
Anton io Rodríguez David, torne» 
ro, del reemplazo de 1931, Paf^ "' 
Divisionario núm. 6, Burgos. , 
Modesto Jorrin Terán, toMíro, .df! 
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-o de 19Í''. cuart:> B:!ta!; iii I tador. del reentpL-.20 de 193'9. Co- ] del c-' 1931 , K í^...^  
• i f r - i í s , lerrcia C - w r ^ ' i - -
•í-ús Díaz Sana-niarr. id., ú£\ 
^ ^ t ó o de 195^ prmier Batalloi, 
,.José Ásliiy Rui,-, id,, id. 'd,. Ra-
. ^ r á McntaTia Bií'^lia, n u i i i . h , A m -
Roctrigó Gómez González, ad., _íd. 
cuerpo tren, .cuarta - E o i a p a ^ , 
ibr.cia. 
ABIOEÍO RÍDS D? la Suí^-RC, áíL, id. 
U-, Parque Divisioirsiio ttúm. Bur-
gos, 
Ituartt, S. A. 
Guma-'sin^ Aiczameac íljcmzález, 
I., íá. id.. E i ^ . i i i r t o Zarr^ora, 29, 
,a Corana. 
Bantista ftrecharaleta T ^ n e , itcjr-
:D, del íeempxazc jde 1 9 3 0 , Caja 
Inta ffilbao. 
Gomichaga AiamEndi, ajus-
ior, del id., Maima, Zumaya . 
S. Á. Echevarxia 
Jcsé ¥ill2saat£ Layin, .gaiirodco ay.u-
ite, del reemplazo .dj; 153D, ter-
BataHóo Es;pEüicíonano ce T.-enc 
ife, AhnaziiL 
S. A. TulhEes del j&siu'iero, 
EtKOaníkr 
Víofittte Y^gjEs BaífaadiUo, 
ÍDEUCrO, 
reemplazo de 1 5 3 1 , Dfgiósrto 
¡Transeúntes, Santander, 
isa levnándBz HirrmjaaQS áe 2Ixmiün 
Esteban SantrilaHa fiabadilla, xar-
[áador. del reempisíb ,de 195.6, Re-
gimiento Bailen, 2 4 . 
Casa Cadas V.érez—Batracbma 
Enrique Pérez Biarrachina. maq.uj-
nista, M. xeeaipvazo de 1 9 2 8 , Regi-
miento Iníantcaiía, núm. I B . ' 
Donato Solana 
Se Blas, maquinis-
. ta, dil reemplazo de 1 9 3 4 . Regi-
miento Infanícria, núm. 2 4 . 
Gastesi, Dcmiryucz y Faícucl. 
Avntdo 
Juan Muro ilodi'íg.uez, mcntador, 
del rcEmplaíio de lí.3"3,,'.C-rija Recíttta 
de Logroño. 
Juan Pérez .Sewilia, maquinista, del 
reemplazo do Í 9 3 1 , id. id. 
Lázaro Pérez Fernández, id., id. id. 
Fábrica de Curtidos la Chainza. 
Uoya ^CoriraH) 
Agustín Ces Sáncitz, rebajador de 
pieles, del reemplazo de Regi-
íiumto .de .Costa, luim. 2 . Fürrol. 
P^giíe iRegiorm dél Sor, Aire 
A&erto Ilaitanza .Sanios, del re-
emplazo de i 9:3 6,* Segrmflo Grupo 
Antiaéreos 8-8 .Quinta Bater.a. Sa-
lamanca. 
^ Parque liegioiMl del Nme 
^ «José Lóp£z Meijide, ayudante ajns-
niandancia. 'de Marina ..de Kl^ jya- Ci¡>- I Zscsjoza, 3;®, i-iiEia. 
xun?.. 
Fábrica Nacional de Toitdo 
^ o s í Fernández Alaasom, ejiísta-
:dn:, dfil SEaipiazu lóe 1'93J. Caja 
Recluta de Burgos 
lEmilio ÜjáiiCTB Msraleáa, ¿.lincasv--
te, del reemplazo d: 1932, R-egámica-
133 JnfantEEÍa -.de Ttoikdo. 
¥dbTÍm de T^ejíHoi üe D- A^footo 
EitebanelU—Sew'Ua 
'Isidro •Cnü.el f Fieisa, DlrEEtor 
Fábrica, del reemplazo de 1'930, 
£ imdo vGciípo D.i^ "isÍ£inaEÍo ,de Tnicn-
dencia. 'Sevilla. 
iRanvén PlaiLaila JGausaíbu coatta-
matsse. Sel ireirrplrío de a'925, !&a-
tallón -.df Drdca Pojhiáo, náni. 4 0 3 . 
Ser^ 'fira. 
R.icaxdo .Balii Jaifcnt, inganiaro, id., 
REgimiearto 'Graxada, aiÓEO- Gae-
•rra -Química. 'Sem'Ila. 
SetedufBS ¡de Jxdio- Eeraándes 
¡La ¥.elffmnt i&tmiui) 
.Maaiuél iDkz Sar.Era, .aiostador. á á 
reemplazo de 19 ^0, t.Caja Riedkita de 
Oviedo. 
:DipatnciÓE P.t'itviTii.itd de 'Sívilta 
\^ÍBs y Obcasl) 
Fjsmcísco Mcrajám .GiíUacdo, fo.EO-
aess máguina .apisonadora, .dal rsfíaii-
•plazo .de 1 5 3 2 , Pí jque Autsnncwiüs-
ita Ae .Sevilla. 
TrasimfU. ¡>. A.—Bübao 
í lanuel Aranibarri 'Egttía, espetia-
lista amianto, del reemplazo .Se 193'S, 
Agrupación de 'MoíteEOS íplascaicia del 
Mote .(Muesca;). 
José Luis Atucha ArguicLona, es-
maltador, del reemplazo de 1 9 3 2 , Ba-
tallón d£ !1 rabiíjadores, núm. 17. T o -
rrecabaileTOB CSegovia;).. 
Félix Sagarminaga llegórburu, tre-
filador, del .id. iu., id. id. 
• 'Eusébio Meave BTiráñano, esmalta-
dor, del reemplazo de 1^35, id. id. 
Industria Asiurwna Moreda y 
Gijón 
Ángel Marcínez -.QniiiaE, inao..uinisla 
.taíUer de ES^ JÍBO y Altiticial, dfil reem-
plazo ..de l'93-6, Z?ragoza, 3'0,,Báta-
Jlón 194, Torre de ios Negros, Te-
TUél. 
Eociodaá Eábcica de Mitres 
Célcstino 'García Cantdi, Capataz 
.exterior, del reemplazo de 1536., Al-
férez, 5 ^ i m a Compaáía Zapadores 
Minadoits. C. E. Madrid. 
Sociedad Metalúrgica Duro-
felguwa 
Juan Menéndes García, ajustadoi. 
CoQprra.'iua £7¿Tínca de Langrco, 
S.' A.—í-fi Eelryucra 
..Cíatida' Su i iá j ViLoiuicva, fogo-
aero, fiel rtem.pla:-o de 1 9 3 0 . Caja Re- , 
rluia de Oviedo 
Tail-eT.es Mccarotos íie H.t!fQS de Angeí 
Ojedc—'•iji:ján 
FrEncisco 'Srottz •Balb'jcna, 
ajiKtadoT, del iBcmpiaao de 1 9 3 € , Ca-
ja Recitna de Oviedo. 
Eitelvino de la R»era iBaxredo, id., 
del reemplazo de 1932 . id. id 
Ramón Suáier Rodríguez, ajusta-
•dor, -del recmplaí--, de 19 3á, Caja 
¡Recteta de 'Ovicd-a. 
Lais 'García I^g'-esias, sdidator, del 
rscaiíJlaao de 1'925, kd. id. 
A'áoiiso PjáeEo Sámcbsz. ajustador, 
del reanplítao. <&e 193'Q, id. id 
Fxancisno •:^ionda L a f u E ^ . torné-
i s , dal i®eai.plazo ide 1929.. id. id. 
Talleras ád AstcUero, S. A-— 
Sentando 
Aatonjo fTcsmedo 'G&naálit, ajus-
tador, del reemplazo de il'9.2'9, Coman-
dancia Marina Sat lander. 
Oiirtas del Puerto de Viga 
Maaind Asín 'Lamaijrarae, ingenie-
ro auxiliar, dd aieemjpíazo d e ' 1 9 3 0 , 
Caja Rcciuta .de Alicante. 
Eábcica •UttciL.T.i.i de Toledo 
jEmiliaaio de la "'narre Vergaia, del 
i-eesaplaao'de ]'93i., .tornero, Caja Re-
.cki'ta de Burgos. 
José 'Urt'-berea Ais^iurúa, ajusta-
dor, dd ifiEmptozo de 1934 , Militari-
zado .en ia Fábrica. 
©urgcK, 12 de üebiero de ¡ 9 3 8 . — 
H Año Tr iua ía l^ 'El General Subse-
"creta-riD, -.dtl Ej¿:;:i£o., P. O.. El Co-
"^r •' "-".''.-ndo Jíác, Fernando Atorcno. 
Qusáa" anulada la militarizacica 
conc-ücúda a Míredo fitiárez Días, 
coirta-bte, del reemplazo de 103.5, 
Ba-íallón üe Sapaoores üe Mou-
.taña núm. 8, por ilo ser neces.i-
rios los servicios de gietio indi'.-i-
duo. 
Bmgos, 14. ele ie tesro de 19?.8.— 
n Año Txiuiiíal.=El Gtmeral Su'.i-
secretario del Ejército, Luis Valdi':.» 
•CavaiíOies. 
MUTELADCe BE OXHíRRA 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral .Jeíe de ia IDiijEaccióia de Mu-
tilados de la Guerra, que formula 
con arreglo al articulo 10.° del De-
creto núm. 225 de 27- .de febrero 
.de l'SS7 .{B. O. (Htai. ¡ral), se con-
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cede ei ingreso en el Cuerpo de 
Mutilados, con el título de "Caba-
llero Mutilado de Guerra por la 
Patr ia", al soldado del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Jeu ta núm. 3 don Cayetano Con-
.reras Prieto, con la pensión anual 
de 6.000 (seis mil) pesí tas , desde 
la fecha de su mutilación, ocurri-
da el dia 2 de septiembre de 1937, 
previa deducción de las cant ida-
G3S percibidas desde dicho dia, í n -
smentada en 500 (quinientas) 
;: atas anuales has ta llegar al m á -
Ttum de 12.000 (doce mil) pese-
ras; gozará oel t ra tamien to supe-
r.or al que le corresponda por su 
empleo o sueldo y disf rutando en 
ggnsral de los derechos que le con-
csdeu los artículos 3.°, último pa -
rrafo, 4.°, 6° y 7.°, con las obliga-
ciones que, relativas a tener un 
;;srvidor, le impone el artículo 5.° 
tíe! mismo Decreto. 
¡urgos, 14 de febrero de 1938.— 
I I Año Tr iunfa l .=El Genera] Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
\ propuesta del Exorno. Sr. G3-
ral Je fe de la Dirección de Mu-
tilados dp Guerra, que formula 
con arreglo al artículo 10.° del De-
crsto núm. 225 de 27 de febrero de 
1337 (B. O. Jiúm. 131), se concede 
t i ingreso en el Cuerpo de Mutl-
>,s, con el t í tulo de "Caballero 
rilado de Guerra por la Patr ia" . 
Iferez de- 'a Legión don Crls-
.1 Batanero García, con la pen-
i anua l de 11.000 (once mtl) 
, i t as , desde la fecha de su m u -
' -zián, ocurrida el día 2 de sep-
t ::mbre de 1937, previa deducción 
: cantidades percibidas desde 
ao día, incrementada en 500 
nientas) pesetas anuales has-
' rgar al máximum de 17.000 
y siete mil) pesetas, gozará 
•• > t ra tamiento superior a l que le 
• .responda por su empleo o suel-
; •) 7 disfrutando en general de los 
chos que le conceden los a r -
. 'os 3.°, últiftio párrafo, 4.°, 6." y 
' - i mismo Decreto. 
,,03, 14 de febrero de 1938.— 
1 '3 Tr iunfa l .=El General Sua-
£ ^-Dario del Ejército, Luis Valdés 
•••'••es. 
o . .OÍ;>JLIDAD DE COMPLEMENTO 
Ascensos 
xi-T^izu-n de S. E. el Gene-
- " ' - o r : 
. — . •• • ii.aio-
diato a los Oficiales de Comple-
mento del Arma de In fan te r ía que 
a continuación se relacionan: 
Teniente don José Blanco Ar-
quilay. 
Idem don Carlos Guerrero del 
•Sagrario. 
Alférez don Antonio Casares Es-
t rada . 
Idem don Luis Gutiérrez Comte. 
Idem don Vicente Jiménez Rol-
dan . 
Idem don Miguel Denis Berna!. 
Idem don José Luis Duran Gutié-
rrez. 
Idem don José María Simonet 
Campos. 
Idem don José Antonio Sánchez 
Figueroa. 
Idem don Carmelo Pérez Be-
toré. 
Idem don J u a n Roule Lasoli. 
Idem don Francisco Rtilz Sán-
chez. 
Burgos, 14 de febrero de 1938.— 
I I Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. ' 
Por resolución de S. E. el G.ene-
rallsimo de los Ejércitos Naciona-
les, se asciende a Teniente de Com-
plemento de Sanidad Militar a los 
Alféreces de dicha Escala don José 
Ozquiguilea de Roncalés y Román 
y don César Herrera Sánchez, con-
t inuando en sus actuales destinos. 
Burgos. 14 de febrero de 1938.--
n Año Tr iunfa l .=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
PENSIONES DE LA ORDEN DB 
SAN HERMENEGILDO 
Circular.—Vistas las propuestas 
remitidas a esta Subsecretaría del 
Ejército por varias Autoridades, se 
conceden las pendones anejas a 
las condecoraciones de la Orden 
de San Hermenegildo que se In-
dican al personal de las distintas 
Armas y Cueipos del Ejército que 
f iguran en la siguiente relación, 
que da principio con el General de 
División Excelentísimo señor don 
Miguel Ponte y Manso de Zúfiiga 
y termina con el Capitán de Ca-
rabineros don Eladio Fernández 
Cubero; en las expresadas pensio-
nes d i s f ru ta rán la antigüedad que 
respectivamente se les asigne, 
Eelación que se cita 
Grandes Cruces pensionadas con 
S.iOO ¿3setas anuales, previa de-
ducción de las eantidadau 
bidas por pensión de Pia 
de la fecha del cobro 
nueva concesión. 
Estado Mayor Qentti 
General de División, en i-. 
Excelentísimo seiior don v>J 
Ponte y Manso de Zúñiga.cJ 
tigüedad de 4 de diciembrídet 
a par t i r de l.° de enero del 
actual ; cursó la documentatiál 
General Jefe del Primer c 
Ejército. 
Idem de Brigada, en 
de segunda reserva, 
!-mo señor don Carlos áánchsfL 
torfido, con antigüedad de ii] 
enero del corriente año, a i 
de 1.® de febrero actual,. 
legación de Hacienda de L, 
cursó la documentación el i. 
nador Militar de la referida^  
pital. 
Intendente de División, en sij 
ción de segunda reserva,: 
tísimo señor don Emilio 
Abaría, con antigüedad de 21 j 
enero del corriente año, a | 
de 1.° de febrero actual, por la ¡i 
legación de Hacienda de Nai 
(Pamplona).; cursó la docui 
ción el Gobernador Militar id' 
varra. 
Mayor General de Alatoií 
(General de Brigada), en ' 
ción de segunda reserva, 
tJsimo señor don Enrique Fej 
Kgueroa , con antigüedad d! i 
de agosto de 1937, a partir di ir 
idía, mes y año, por la Delegf 
de Hacienda de Guipúzcoa 
Sebast ián); cursó la documí 
ción el Gobernador Militar de C 
púzcoa. 
Placas pensionadas con 
setas anuales, previa dsdui 
de las cantidades perclbldaíp 
pensión de Cruz, desde la M 
del cobro de esta nueva 
slón. 
^ Infantería 
Coronel, en activo, don Eduujj 
Recas Marcos, con-antlgüedaí s 
17 de octubre de 1934, a parto» 
1.» de noviembre siguiente; cW 
la documentación el General » 
de laa Fuerzas Jlilitares de M» 
rruecos. • 
Cabdlerk 
Coronel, retirado, €xtraordiiiW| 
don Luis Rodríguez Campomi 
Martínez Fortún, con antig 
de 24 de enero del corrienfí 
U® ílJ 




Urtir de 1.° de febrero actúa •. 
Br la Sub-Delegación de Hacienda 
i Jerez de la Frontera (Cádiz); 
I la documentación el General 
del Ejército del Sur. 
IHillcjl 
Coronel, en activo, don José Ga-
Btegui y Artiz, con antigüedad 
[11 de enero de 1937, a partir 
! I." de febrero siguiente; cursój 
í documentación el General Jeli 
¡la Sext". P'»eri'^ n Militar. 
ceidjf | B 
Curoiiel, en activo, don Angel de 
íe 1¡ K g o Gómez, con antigüedad de 
a» « e febrero actual, a partir de 1.° 
Jrlil n marzo próximo; cursó la do-
Lopi jHpentación el General Jefe de la 
W i n t i m a Región Militar. 
'eniente Coronel, retirado ex-
kordinario, don L u i s Chá?)ull 
unditívar-Rementería, con anti-
de 4 de febrero actual, a 
Jrtir de 1.° de marzo próximo, por 
|Del8gaclón de Hacienda de Za-
pzr, cursó la documentación el 
jneral Jefe del Quinto Cuej^o de 
¡érclto. 
uces pensionadas con 600 pese-
aiiuale.s. 
Tnfant&ría 
¡omandante, habilitado para Te-
;nte Coronel, en activo, don Isi-
ro Armendáriz Vidaurreta, con 
[tigüedad de 22 de septiembre de 
IP. a partir de 1.° de octubre si-
lente; cursó la documentación el 
ineral Jefe de la Sexta Región 
Hitar. 
¡Comandante, en activo, don Jo-
• Zamorano Lomelino, con ant i -
' de 10 de septiembre de 
«37, a partir de 1.» de octubre si-
miente; cursó la documentación 
« Comandante General de las Is-
las Canarias. 
;(Otro ídem, don Ernesto López 
"icedo y Justiniano, con antigüe^ 
a de 28 de septiembre de 1936, 
[Partir de l.o de octubre siguien-
. curso la documentación el Co-
i!Í Regimiento In fanter ía 
'®<5o nüm. 8. 
O t r o , retirado extraordinario , 
i ' Castro Orantos, con a n -
de 17 de dic iembre de 
^ i f f - » <i6 de enero del 
S S ® B a d a j o z ; cursfr la do-
S n t o t ' ^ del R e s l -
Infantería OastiUa n ú m e -
Montea, con ant igüedad de, 
14 de noviembre de 1937, a partir 
de 1.° de diciembre siguiente; 
cursó la documentación el- Coronel 
del Regimiento Infantería Lepante 
número 6. 
Otro, retirado extraordinario, don 
Ramón Losada Pardo, con antigüe-
dad de 15 de julio de 1936, a par-
tir de 1.° de agosto siguiente, por 
la Sub-Delegación de Hacienda de 
Vigo (Pontevedra); cursó la do-
cumentación el General Jefe de la 
a Región Militar. 
Teniente, retirado extraordinario, 
don Manuel Bermejo Cámara, con 
antigüedad de 13 de febrero ac-
tual, a partir de 1.° de marzo pró-
ximo, por» la Delegación de Ha-
cienda de Alava (Vitoria); cursó la 
documentación el Jefe del (Den-
tro de Movilización y Reserva nú-
mero 12. 
Otro ídem, don Antonio Campos 
Navarro, con antigüedad de 2 do 
diciembre de 1937, a partir de 1.° 
de enero del año actual, por la 
Delegación de Hacienda de Mála-
ga; cursó la documentación el Ge-
neral Jefe del Ejército del Sur. 
Otro ídem, don Miguel Almagro 
Harillo, con antigüedad de 21 de 
noviembre de 1937, a partir de 1.° 
de diciembre siguiente, por la De-
legación de Hacienda de Cádiz; 
cursó la documentación el Gene-
ral Jefe del Ejército del Sur. 
Oaballería 
Comandante, retirado extraordi-
nario, don Pedro Pujadas Gastón, 
con antigüedad de 13 de noviem-
bre de 1936, a partir de 1.® le 
diciembre siguiente, por la Dele-
gación de Hacienda de Zaragoza; 
cursó la documentación el Gene-
ral Jefe del Quinto Cuerpo de Ejér-
cito. 
Otro Idem, don Joaquín Asenjo 
Espinoisa, con antigüedad de 27 
de octubre de 1937, a partir de j.P 
de noviembre siguiente, por la De-
legación de Hacienda de Vallado-
lid; cursó la documentación el Ge-
neral Jefe de la Séptima ]?egión 
Militar. 
Artilleria 
Comandante, habilitado para Te-
niente Coronel, retirado extraor-
dinario, don José Díaz Varela y 
Ceano Vivas, con antigüedad de 
25 de mayo de 1938, a part i r de 
1.° de Junio simiente, , por la -De-
legación de Hacienda de Zamora; 
cursó la documentación él General 
Jefe de la 12 División (lUescas). 
Comandante, en activo, don Juan 
Quirant Arrieta, con antigüedad da 
11 de julio de 1937, a part ir de 
de agosto siguiente; cursó la d.i-
cumentación el Gobernador f i á -
tar de Cádiz. 
Teniente, retirado extraorui. 
rio, don David Fauste Ruiz, cc.i 
antigüedad de 5 de febrero acu.il, 
a partir de 1.° de marzo próximo, 
por la Delegación de Hacienda de 
Zaragoza; cursó la documentación 




nario, don Manuel de las . Rivas 
Amorena, con antigüedad de 7 de 
septiembre de 1936, a partir de 
de octubre siguiente, por la De-
legación de Hacienda de Logro-
ño; cursó la documentación el Je-
fe de la Comandancia de Obras y 
Fortificación de la Sexta Región 
Militar. 
Capitán, habilitado para Comu 
dante, retirado extraordinario, don 
Francisco Altuna Larrinaga, con 
antigüedad de 6 de febrero actual, 
a partir de 1." de marzo próximo, 
por la Delegación de Hacienda de 
Logroño; cursó la documentación 
el General Jefe de la Sexta Región 
Militar. 
Capitán, en activo, don Tirífilo 
Marcos Montero, con antigüedad 
de 8 de marzo de 1937, a partir do 
1.° de abril siguiente; cursó la do-
cumentación el Teniente Coronel 
Subinspector de Fuerzas Jalifia-
na (Tetuán). 
Teniente, retirado extraordina-
rio, don Eduardo Bravo García, C9n 
antigüedad de H de diciembre da 
1936, a partir de 1.° de enero de 
1937, por la Delegación de Hacien-
da de Segovia; cursó la documen-
tación el Gobernador Militar ele 
La Coruña. 
Intendencia 
Teniente Coronel, habiUtado pa-
ra Coronel, en activo, don Maria-
no Aranguren Landero, con ant i -
güedad de 7 de febrero de 1937, 
a part ir de 1.° de marzo siguiente; 
cursó la documentación el In ten-
dente MiUtar de la Séptima Región 
Militar. 
Sanidad 
Comandante Médico, en activo, 
don Eduardo Talegón Arcas, coa 
antigüedad de 10 de octubre de 
1&37, a partir de 1.° de noviemi-s 
siguiente; cursó la documentacióa 
el Director de los Servicios Sai^.-
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tar lo s MéiHeos tíeli EféroitO' (fel 
pu:-. 
Otro ídem.,, doa Eras" Igiieaiats. 
R u i z , cxm a n t i ^ ü e d a j i de 2T die- o c -
t u b r e á é 1337, a partiSr de I.® d e 
n o v i e m b r e s igniaí i te; . cm-só lia (to-
cumeriíaciiDii e l E S i e e t o r d e las- STETR-
vicioB Saüt taa i ' c í B K d i c o s d e l E i s r -
Cito del' SST. 
Guivndia^ (E«j??7 
Comandante, en activo, don. V-a!^  
lero Pérez Ondátegaii, con a n t i -
güedad de 38 d e enero (Sel corr ien-
t e añGv. pa r t i r de IP (SE ífeteEro 
actuaí ; c iusá la, doamiEirbación el' 
Tnsrw^etor Genfsa l (fe (fieíto Bisti-
t'M 
otro , refeadE) estracrdinariE), dm^ 
Luis Moraaa Manle",, con anttgefr-
dad de r r cte nravientíír-e- de 
a par t i r (fe 1"' efe dic imifee s i -
guiente,. por la Delegsccien: de E n -
cienda. de Sevilla; cursó la docu^ 
mentaGioa el CJCT:era'r J-eíe- ifel' 
Ejército dsí Sor. 
C ^ t á m , en. activo, don Alejan-
dro Effinfeano CMeteas, eon SEntí-
güedstd de 26 dB juño de 1337, a 
par t i r de 1.®- de agosto Mgralrnte; 
curaó la docMmfintaeiñn tí, Jefe^ cíe-
la Comandaneia <1= Marrnecois^. 
Garabirueros 
Capitáai,, a i actiyoi don Biarfin 
Ferrcáiidiez euijerov con ainutigjfedia-d-
de 18 de sepiaemlire de 193T. a pa r -
t i r (fe I.o- dff octidire aigstíCTcts.; 
curaó la (tocuniraáiaeiiSn el^  Jfefe ds 
la Comandancia de La Conma. 
Burgos, 14 de febrero de 1938.— 
II Año Trumfal.=B!I General Sub-
secretaríO' del Ejército^ Luis FaMás 
Ca-raniHes. 
EEOCESADOS 
Pasa a la sltuatñón de. "Procesa-
do", en las condiciones que deter-
mina el artículo noveno del De-
creto de 7 die septiembre de 1935: 
(C. L. nmmfiro;- 577:), el Oficial moro 
de segunda Sidi. DSrís Ben Mohamed 
K a d u r . 
togas, 14 de febrero de I9S8. - . 
II Año T r i m i f a l ^ s i General Siib-
sec-retaria ded' Bjere3±o, Luis f a l d é s 
Cavanüles. 
EE A b o T t i 3 i n f a l . = l i r CSaifiraE SuiS"-
se f ire tar io del- BfeDciíOj Liña \ ! a f i i é s 
Cava-nilTes: 
A D M t l S C E S T R A C I ' G N 
C E N T R A L 
BE £ A KXgE-
TSBL CXBSmssm^ 
Pasa a la situación de "Procesa-
tío" en Ia-3 coadiciaiaes q,ue (íeteE-
n-.ina el a<stjGtáo íiovenfii dei D9-
r.-eto dte T * aeptüemtee de I93S 
O. L. núarero 577, ei SÍESrez de 
l.ifantKTía d o n BrEfisto, Gaspar 
s^íH-do 
Burgos, 14 de febrero de 1938.— 
Himjo, Sc-í AiajuJimidD a: Jáa- ner-
cESuáááas. ^ í i s¿tvicicu, Ée aeoidadi» que 
dj Portero de Ihs ]Sfinis.-¿iicis> G -
vilas,, dbn Jaíiáii Pénaz Aacc®, c o a 
diestíno en. esa Delega-ción da HadEit-
ífe da Ala-va, paM a. prestar sarvicio. 
a s t i capital yr a> ái'^osicicnr dV esta 
Vk^res id^nída, 
Lo, q^oe coaiujiitx a V . I. para; su 
amocimiento , eí d d interesado y de-
más efectos. 
D i o s gmaHfc- a V . 1. miTchos aSos. 
Burgas, L4- Je feirero de 1 9 5 8 1 — 
IT ^ífio Trii iJi i&l.=Er Snbsccretarioi 
Ciiñlb Genovés. 
SeSor DElegado de Pfeíáenda de la 
provincia Jé- Aliva. 
Circniax 
Establecidos en Burgos la Vicepre-
aíífencia del Gobieiaio ye los Hinis te-
rios de- Asuutpff ExteEDces. Defensa-
Nacional , Lncerior, HadEnd», Indus -
tria Y Comerdt), j ígricuituia, Obras 
Pública» y Organización y Acción 
Sindical;, los-, de Justicia, y Educación 
Nacional , en Vitoriai, y ai, Val ladol id 
el de Orden Público, por los Centros 
de la ^ídiBiiiiisíración que láayan de 
manten-er rílación con dicboí Depar-
tamentos o remitan- a éstos documen-
tos die cualqMÍier clase, debírá ser te-
nida en cuanta l a residencia de los 
expresados MSnistEiios. 
Lo que p o r este periódico, oficial: 
s£ hace publico para los efectos opor-
ttmas-
Burgos, 15- de febrero da- 1 9 7 8 . — 
II A ñ o T r i u n f a l . = E 1 Subsecretario, 
Cirilo Genovés. 
CO-KISZQSr B « C»-
mxew. Y jmAs^m 
S e c c i ó n d e P n ^ n i a d IndnatoiaJi 
C M f f i C B S E l i cenc ia . esEtotsaclik}: 
p a t e n t e 107.131 A l l g « m e i n e H o l -
zámpragnifiiung G. kl h-, a p® 
"perfcsEEíonamifinlDs ea proca®. 
müBniüoa pmtec-cicn de pestes, etcé-
tEara". — Vizcarelza. i^artaáo 55. 
San Sebastián. 
OEffiEEESa lieeniüa easlotasiúa, 
pateilief iaa;fl76: (SrubfinitoisámBta?.' 
otETung G. m:. b, a por "pioeei. 
miento, fabricaíáón de un media 
para conseL-jar-m:aiera".^Vizca:Er. 
za. Apartado 55. San Sebas^ ;áIl. 
OPEECESE. licencia espictadi^i 
paíEnte de ürwenGión 121.463, Ifeit-
zeli "ffispssiivo para; regulacma at-
cuita- diestroDMiío, em eTectroEafc-
r a s pür preaiión c<sa efrcuite seps-
Esdos. por anollfco y ealaiaj"-
55> Ssn 
b a s t i á n . 
OFRECESE licencia explotacifti 
paHente ia2'.921- "Sodeté Distfflattai' 
ai basff temperajtais- efr auteagst^ 
mffl-ation d t e eomfeuatibies porpre-
cHditniento aglomeiación meniBi"! 
o polvos combustibles sólidos y ifis-
poHición p a m sn; aglicación".—Ta-
oarelza. Apartado 55. San Seias-, 
tían! 
GQNGEIDESE. licmcia esspioíad® 
pa ten te 123:38^ Nacional- Pcenma-
tlc (Jbmpany "mejoras en pp a^lei 
eléctricos coraijrensibliEa''.—í-iei-
relza. Apartado 55. San Seb^ .'-^ M^ 
OFRECESE licencia ezplotaeión 
p a t e n t e n ú m e r o . 101159, Gasoltoe 
P r o d u c t s Co. E ic , "por procedi-
miento de CraMng mdro-Carbit-
r o a " . —-TriKiareiza. ApartatJo 53. 
San Sebasian. 
CONCEDESE licencia esploíaáflii 
pa tente 121:.m J- M. Voiüi "Dis-
positivo segundad para, turbiíü 
de ruedas de ptóetas, bomtas mis-
ma clase- y ámilaEes-'.-Vizcarelza-
Apartado 55. Sian Sfiha^áa-
OFRECESE licencia ess¡otsc^ 
patemte- 113:800, TeGnicolfir Mot"» 
Pi(!ture: eajrporación, 
r a l a s fatográficos". — Vtea®» 
;A.part.3dn. 55. SftHi SeUastiffli-
eQBüCEaaBSE llíimcía, 
patsria I S f í m atudüJgw ^ 
.d taÜHm g a r a 
,dE presión situados en fil P ^ , 
.Gontaxíto- entse 
ine iáaí to»—•Slacai f i la»- ^ 
55. San Sebastián. 
t'í 
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i 0FBEC3SS licencia explotacÍDn 
i potente 135.873, Latsclier-Latka r 
ÍBeskrzikowsky, •'disposición para 
tiro de cápsulas en ametral lado-
ras" Dirigirse al Negociado , de Pro -
piédad Indusrial. Palacio de la 
1 Audiencia. Bitrgos. • 
CONCEDESE'licencia explotación 
patente 133.889 Permentata A. G., 
"por procedimiento fabricar un 
aditamento para pastelería y aná-
logos". Vizcarelza. Apartado 55. San 
Sebastián. 
OFRECESE Ucencia explotación 
patente 135.688, Rsi f fente in "má-
quina turbo especial turbina Hi-
dráulica con regulación alabes rue-
da móvil". Dirigirse a Vizcarelza. 
Apartado 55. San Sebastián. 
COHCEDESE licencia explotación 
modelo utilidad 1.689, J . M. Voith, 
"papeletas sin corona exterior pa-
ra máquinas centrífugas en líqui-
dos transformables en gotas". Viz-
carelza. Apartado 55.' San Sebas-
tián,. 
OFRECESE licencia explotación 
modelo utilidad 1.995, Senutoviteh 
& Nobel, "por estructora celular 
para cuarterones y otras aplicacio-
nes". Vizcarelza. Apartado 55. San 
Sebastián. 
y--
CONCEDESE licencia explotación 
modelo utUidad 2.664, Kontroll 
A. G., "por cierre desmontable pa-
ra botellas y otros recipientes". 
Vizcarelza. Apartado 55. San Se-
bastián. 
OFRECESE licencia explotación 
modelo utilidad 2.178, Wienand", 
portacorbatas". Vizcarelza. Apar-
tado 55. San Sebastián. 
OFRECESE licencia explotación 
fflodelo de utilidad número 1.923, 
Schaper, "cierre cremallera". Viz-
carelza. Apartado 55. San Sebas-
tián. 
UCENCIA DE EXPLOTAlClOíí. 
^ concede Patente de Invención, 
^ e r o 134.123, Schering-Kahl-
OANM A. G., "Procedimiento para 
« p r e p a r a c i ó n de productce de 
l^-rogenaclón del hormón foUcu-
^ Informes en &l Registro de 
WPletfad Industria. Burgos. 
LICENCIA DE ESPLOTACION. 
Se concede Patente de Invención 
número 122.438, Anticoman Ga-
sellschaft m. b. H., Beriin. "Prepa-
ración de sales fácilment3 solubles 
en agua y en los jugos digestivos 
de la polimetilenodiguanicina pre-
ferentemente de la dodecametila-
nodiguanidina". Informes en el Ne-
gociado de Propiedad Industrial. 
Oficial del Estado", f irmo el pre-
sente oficio en San Sebastián, a 
8 de febrero de 1938. — n Año 
Triunfal. = El Secretario, W. D. 
Alcahud 
e o m i t é d e M o n e d a E x í r a n j e r a 
Día 16 de Febrero de 1938. 
Cambios de compra de monedas pu-
blicados de acnetdq con las disp.isi-
cinnes' oficiales: 
DIVISAS P R O C E D E N T E S D E 
E X P O R T A C I O N E S 
Francos . . . 28,— 
Libras 42,45 
Dólares 8.58 
Liras 4 5 15 
Francos suizos 196 35 
Reichsmark ! 
Belgas . 1 4 4 . 7 l 
Florines . . . , 4 .72 
Escudos 3 8 . 6 0 
Peso moneda legal 2.65 
Coronas checas 3 " . — 
Coronas suecas 2 .19 
Coronas noruegas 2 , 1 4 
Coronas daneses 1,90 
DIVISAS LIBRES I M P O R T A D A S 
V O L U N T A R Í A Y D E F I N I T I V A -
M E N T E 
Francos 35 — 
Libras . . . 53 05 
Dólares 10,72 
Francos suidos 24^ 40 
Escudos ' •4^.25 
Peso moneda legal 3,30 
Í l i i o n í í í í i s a i í B i j 
Comisión de Incautación do 
B ienes de O v i e d o 
Don José Msria Rodriguez Villa-
mil, Abogado del Estrado-Secre-
tario de la Comisión Provtnciai 
de Ihiautaciones de Oviedo. 
Certif t o: Que esta Comisión 
Provincial, con fecha veinticin.-o 
del pasado mes de enero, acordó 
declarar libres de intervención 'os 
créditos existentes a favor de doa 
-Mvaro Fernández Balsera, a lma-
cenista, vecino de Aviles, per h a -
llarse exento de la responsabili-
dad a que alude el Dscrato-Lej da 
10 de enero de 1937. 
y para que conste, y a i n s t a n c a 
de parte intera.sada, expido la pr.=!-
sente, que firmo en Oviedo a nn3-
ve de febrero de mil novecientos 
treinta y ocho.—rt Año Tr iun fa l . ^ 
El Abogado del Estado-Secretario, 
José María Rodriguez Villamil. 
Comis ión d e I n c a u t a c i ó n d e 
B ienes d e G i í n ú ' . c . i a 
Esta Comisión provincial, en se-
sión celebrada con fecha 30 de sep-
tiembre de 1937, acordó i " ' r -tn.r !a 
intervención de los créditos exis-
tentes en la zona liberadc de -a 
España Nacional a favor de d.)n 
Juan Clevell Montiú, en n?mbre de 
la Sociedad Anónima AZAMON. de 
Madrid, de coTiformi^'.Ti físn' ei 
apartado b) del articulo cuarto de 
la Orden de 3 de mayo pasado. 
A instancia-del interesado, y pa-
ra su publicación en el "Boletín 
l a n i c i o s Y RFf.UÍISlTUKl.XS 
SíTVIlLA 
Don Domingo Oaorato Peña, RU-
.gistroele. Juez de Pri.mera In^ t in-
nia nüTsro ? de esta capitai. 
. Hago sp.bsr: Que en los autos 
j nece.-.ar!o , ue trui-^hra del comer-
j ciarte de esta Plaza don J-oaq-irri 
¡Robles Góm.'^ ü, y en la Junta ef-
iebrado e! día veintit-inco de íns 
corriertK. paro exí-.msn y rscrif,-
cimisnto de crérlUca, fué pv.=-ser-
tado i5or ei rtusbrado a los aeiee-io-
r?s ' inci i r rer f-s una. pr.?pt36icinn 
ds nonvenfo prpv' iraents -rSíor-
dó !a Junta se diera cuenta efe 
y, pup-ita a vorarión. fué p.príte 'o 
msnciorií^r'o congenio por un.nnl-
mic'pd de les a^rr-piores concu-
rrentes V, en de o 
dispuesto en el articulo 1.3SS dp la 
Ley de Eniu->:-"ynipnto Civil y 1 i -9 
del CódiíTO de C--—ció de ISfíO. s«j 
hace público la aprobación ,a 
mencionado conivenio y se llaro.a a 
todos aquellos acieedrtes que pu-
dieran tener dererho dentro de la 
quiebra, para qiie drntro del tér.-
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mino de ocho días, contados des-
de el siguiente al de la- publicación 
de este edicto en el "Boletín Ofi-
cial del Estado", comiiarezcan ante 
este Juzgado a impugnarle, si les 
conviniere, bajo apercibimiento de 
que en otro caso será aprobado 
el mismo si procediere y será obli-
gatorio para todos los acreedo-
res. 
Dado en Sevilla a veintinueve tíe 
enero de mil novecientos treinta y 
ocho.—II Año Triunfal.=E1 Juez 
de Primera Instancia, Domingo 
Onorato Peña.=El Secretario, Ma-
nuel Priego Godoy. 
VILLAION 
Don Telesforo de las Heraa Martí-
nez, Juez de Primera Instancia de 
VillRWn y su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
por desi^ación de la Comi=inn Pro" 
,-'Tir.ífll Administrativa de Incauta-
ción de biene.»! de la provincia, ins-
truyo (Rediente de responsabilidad 
civil contra José Fernández Rodrí-
guez, Xuis Calzado Martínez, "Rami-
ro Fernández Biol, Roque Prieto TMa-
niega, Antonio Fernández Prieto. 
Oro=!ío García Alonso, VictoTino 
García !^fartínez. Teodoaio Pérez 
Enbío. Ladislao Píírez Merino, Ba-
silio Martínez Piesc.o, Lufe Pérez 
M-erino. Isidro Fernández Podrígnez. 
Aleipndrn Paatrana Polo, ííalvadAr 
de El^ra fífToía, Toribío Pastor Rue-
da, AlHandro Martínez Oreepo y 
Juan Ijó^ez Manipfra, vecinos to-
dos de l^í'ayorc'.i de Hampos, en 
cuyo exnediente be decretado la in^ 
cautación y embargo de todos los 
bienes pertenecientes ^a dicbos in-
dividuos, por cantidad ilimitada que 
poseyeran en IS de jiiHo de y d" 
los one-tratnbi"n poseyeran con nostn-
rioridad. por lo que ñor medio d^l 
rresente renuiero a todas las perso-
nas. Ayni+amifntos, Rancos y f^n-
"íedn-lea df todíís clases en cuyo po-
der olir^n bienes pertenecientes a di-
chos indivií'nos o t^ticnn conocimien-
to de la existencia d" los mismos en 
las fer-bas ind^ad-ns, lo nonaran en co-
nocimiento de este -TnzETadi p los en-
treguen al m.ístno dentro del termino 
de ocTio días, por comparecencia o 
lor escrito. 
Así bien, ae Tiace saber a las nerso-
nas nue_,se orean asistidas de loe 
derec'''os a que so ref'^m p1 gi-tírnl'' 
iTine Tv -. -i-ní^ ., T n-r .IP í^ p onf»-
ro de 1937, lo ejerciten si les convi-
niere, conforme a dicha Dis.posición 
y a la Orden de 27 de octubre úl-
timo. 
Villalón, veinticuatro de noviem-
bre de mil novecientos treinta y sie-
te.—TI Año Triunfal.=El Juez de 
"rímera Instancia, Telesforo de las 
Heras.—El Secretario, José Fernán-
dez. 
Don Telesforo de las Heras Martí-
nez, Juez de Primera Instancia de 
Villalón y su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
jior dpsignación de la Comisión Pro-
'icial Administrativa de Incauta-
ción de bienes de la provincia, ins-
truyo expediente de responsabilidad 
civil contra Miguel González Co-
llantes. Julián Garlón Pérez, Hono-
rato Pérez Fiero, Ang«l Mañueoo 
(lordaliza, Victoriano Rodríguez 
Alonso, Sabino Mañueco Pérez, 
vecinos de Villacid de Campos, en 
onyo expediente he decretado la In-
cautación y embargo de todos los 
bienes pertenecientes a dichos in-
dividuos, por can-'idad ilimitada que 
poseyeran en 18 de julio de 1936 y de 
los que también poseyeran con poste-
rioridad, T)or lo que por medio del 
nresente requipro a todas las perso-
gas. Ayuntamientos, Bancos y So-
"iedade.s d» todas clases en cuyo po-
der obren bienes pertenecientes a di-
'-bos individuos o tengan conocimiefi-
to d'^  la existencia de los mismos eo 
^as fechas indlca-das. lo T)ona;an en co" 
••ocimiento de este .Tuzgad." o los en-
••"<nipn al mismo dentro del término 
'^-hn días, por comparecencia o 
• ir pa^ritO. 
Arf bien, s^hace saber a las nerso-
las que se crean asistidas de los 
••-^ Tins a que se refiere el artículo 
nce d'^ l Decreto Ley de diez de ene-
' d-^  193'?. lo ejerciten si les convi-
'••iere. conforme a dicha Disnosición 
- a la Orden de 27 de octubre í l -
Mmo. 
V'llalón. veinticuatro de noviera" 
'ire dp mil noTPcientos treinta y sie-
•=.—11 Aff.o TriunfBl.=Fl Juez ^ 
•trímera Tnstancia, Telesforo de las 
•"•ffras.—El Secretario, José Fernán-
dez, 
A V I U 
Por el presente edicto ve,., 
tud de providencia dictada J 
día de hoy por el señor, 
Primera Instancia de esta cli 
de Avila, en el expediente qa(¡..i 
truye. por designación de la c 
misión Provincial de Incauti 
bajó el número 22, para „e 
rar administrativamente la' 
ponsabilidad civil que por i 
sición al Movimiento 
deba .exigir a Santiago , 
Antón, vecino que fué de 
sero, y cuyo actual paradero st s 
ñora, se cita y requiere a exi, 
sado Individuo para que enelt 
mino de ocho días hábiles coi 
rezca ante expresado Juez .. 
tractor, personalmente o por i. 
crito, para que alegue y pruebe! 
su defensa lo que estime 
dente, bajo apercibimiento de J 
en otro caso le parará el peiií.f 
cío a que hubiere lugar. 
•Avila, trece de noviembre de E I ) | 
novecientos treinta y síete.-üí 
Triunfal.=:El Juez de primera tol 
t anda , Rufino Avello.=El 
tario, Antonio í^ánchez. 
TORRELAVEGA 
El Auditor de Guerra del Ejií'l 
cito de Ocupación, y en su noifj 
bre el Juez militar número 60, |i<|| 
el presente cita, llama y 
de urgente comparecencia ante H-I 
te Juzgado Militar, sito en l^üj 
lie de Santander, número 2, >1 
mero, de la ciudad de Torrelayeül 
(Santander) al individuo Peí»! 
Lorenzo Molleda, de 38 
edad, casado, industrial, vecino ¡f I 
Torrelavega, de estatura repUu 
bien portado, delgado, morenu 
frente ancha, usando gafas, 
calde que fué de la expresada ci«'[ 
dad durante el dominio rojo, í " 
viniéndole que de no compari 
le parará el perluicio a nue hayal 
lugar, I 
Al propio tiempo ruego alas 
toridades y ordeno a los ase"™ 
procedan a la busca, captura 
conducción a . l a prisión de e» 
ciudad, a mi disposición, de » 
cado sujeto, por haberlo as! ^ | 
dado en el correspondiente r 
rísimo. j M ifi 1 
Dado en Torrelavega a doM» 
noviembre de m i l novw j 
treinta y siete._n Mo W J 
= ® Juez miUtar, José W 
Font. 
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